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Sehr, verrichtte een bodemgeografisch onderzoek en een vegetatiekartering in 
"Boswachterij Sallandse Heuvelrug" (provincie Overijssel) in opdracht van het 
Staatsbosbeheer te Utrecht. De boswachterij bestaat voor meer dan de helft van 
de oppervlakte uit podzolgronden, voor de rest uit vaaggronden en uit enkele ha 
moerige gronden. Het grondwaterstandsverloop is ongunstig voor de boomgroei. De 
vegetatie bestaat uit de vegetatietypen Al-Kl en II-V uit de reeks van Bannink, 
Leys en Zonneveld. De gronden zijn ook beoordeeld op hun geschiktheid voor 
bosbouw: 18 ha biedt ruime mogelijkheden, 241 ha biedt beperkte mogelijkheden en 
408 ha biedt weinig mogelijkheden voor bosbouw. 
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5 Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw 
WOORD VOORAF 
In opdracht van het Staatsbosbeheer te Utrecht heeft het 
Staring Centrum in 1989 een bodemgeografisch onderzoek en een 
vegetatiekartering uitgevoerd in "Boswachterij Sallandse 
Heuvelrug". Met de resultaten werden de gronden beoordeeld op 
hun geschiktheid voor bosbouw. 
Aan het project werkten mee: 
Bodemgeografisch onderzoek en vegetatiekartering: P. Mekkink. 
Projectleiding: P. Mekkink, afdeling Bodem, Bos, Natuur. 
Coördinatie: ing H. Kleijer, afdeling Veldbodemkunde. 
Wetenschappelijke begeleiding: ing. C.M.A. Hendriks, afdeling 
Bodem, Bos, Natuur. 
De organisatorische leiding van het project had het hoofd van 
de afdeling Veldbodemkunde, drs. J.A.M, ten Cate. 
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SAMENVATTING 
In 1989 heeft het Staring Centrum in "Boswachter!j Sallandse 
Heuvelrug" een bodemgeografisch onderzoek en een vegetatie-
kartering uitgevoerd, met als doel de bodemgesteldheid en 
vegetatie in kaart te brengen en de gronden te beoordelen op 
hun geschiktheid voor bosbouw en deze ook in kaart te brengen. 
Fysiografie 
Ligging: "Boswachterij Sallandse Heuvelrug" ligt in de 
gemeenten Nijverdal en Holten en bestaat uit de complexen 
Holterberg, Helhuizen, Twilhaar en Koningsbelt. 
Geogenese: Voor de komst van het landijs in het Saalien 
werden, in het Vroeg-Pleistoceen, door rivieren grove 
grindrijke zanden afgezet. Een Rijn-Maassysteem zette de 
mineralogisch rijke bruine zanden af en een oostelijk 
rivierensysteem voerde de mineralogisch arme witte zanden aan. 
De witte zanden worden tot de Formaties van Harderwijk en 
Enschede gerekend, de bruine zanden tot de Formatie van Urk. 
In het Saalien stuwde het landijs de bruine en witte zanden op 
tot een stuwwal. In het Laat-Saalien gleden door het afsmelten 
van het landijs delen van de stuwwal af naar laaggelegen 
bekkens. Deze afzettingen behoren tot de Formatie van Drente. 
Gedurende het Weichselien heerste in Nederland een perigla-
ciaal klimaat en ontstonden door erosie solifluctiedalen. In 
het laatste deel van het Midden-Weichselien ontstonden vanwege 
de spaarzame vegetatie door grootschalige erosie 
windafzettingen. Deze windafzettingen worden Oud Dekzand 
genoemd (Formatie van Twente). In het Laat-Weichselien 
verdween de permafrost en kon de bovengrond verder verstuiven. 
Dit zand wordt Jong Dekzand genoemd. Genoemde afzettingen uit 
het Weichselien worden tot de Formatie van Twente gerekend. 
Aan het begin van het Holoceen was het klimaat nog vrij droog 
en kon de verstuiving doorgaan tot in het Praeboreaal en 
Boreaal. Nadat de verstuivingen waren vastgelegd door vege-
tatie kon overal bodemvorming optreden. Onder invloed van de 
mens zijn vanaf de Vroege Middeleeuwen weer zandverstuivingen 
opgetreden. De holocene stuifzandafzettingen behoren tot de 
Formatie van Kootwijk. 
Geomorfologie: Op de geomorfologische overzichtskaart (afb. 2) 
zijn het reliëf en de terreinvormen aangegeven. 
Bodemvorming: In de hiervoor beschreven afzettingen zijn onder 
invloed van bodemvormende factoren (moedermateriaal, reliëf, 
klimaat, tijd, vegetatie, bodemfauna en mens) bodemvormende 
processen op gang gekomen. Bodemvormende processen die de 
bodems hebben doen ontstaan zijn: humusvorming, podzolering, 
gleyvorming en antropogene processen. 
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Bodemgesteldheid 
In de boswachterij komen in hoofdzaak zandgronden voor en 
verder nog wat moerige gronden. 
Binnen de zandgronden komen podzolgronden, eerdgronden en 
vaaggronden voor. 
De grootste oppervlakte wordt ingenomen door de podzolgronden. 
Er komen moderpodzolgronden en humuspodzolgronden voor. De 
moderpodzolgronden zijn ontstaan in mineralogisch rijker 
moedermateriaal en de humuspodzolgronden in mineralogisch 
armer moedermateriaal. 
Naar de dikte van de bovengrond en naar de invloed van het 
grondwater zijn holtpodzolgronden, veldpodzolgronden, 
laarpodzolgronden, haarpodzolgronden en kamppodzolgronden 
onderscheiden. 
Naar de dikte en de ontstaanswijze van de minerale eerdlaag 
zijn alleen enkeerdgronden onderscheiden. 
Vaaggronden zijn gronden waarvan de horizonten zwak of 
onduidelijk (vaag) zijn ontwikkeld. Er zijn twee soorten 
vaaggronden: 
- vaaggronden binnen de stuifzandgebieden: "stuifzandgronden". 
- vaaggronden buiten de stuifzandgebieden: "erosiegronden". 
De stuifzandgronden zijn ingedeeld naar de geogenese, het 
organische-stofgehalte en de aard van de ondergrond. 
De erosiegronden zijn ingedeeld naar de geogenese, de aard van 
de ondergrond en de begindiepte van de ondergrond. 
Moerige gronden komen voor in kleine, afgesloten dobbe-achtige 
laagten. Het zijn moerige podzolgronden. 
De verbreiding van de bodemeenheden staat op bijlage 1. 
Een aantal (bodemkundige) verschijnselen die we niet als 
indelingscriterium gebruiken, heben we op de bodemkaart 
aangegeven met een toevoeging. 
In het grootste deel van de boswachterij is het grondwater 
onbereikbaar voor de boomwortels: grondwatertrap Vlld en 
VIlid. In enkele komvormige laagten komt het grondwater 
tijdelijk ondieper dan 80 cm beneden maaiveld voor: 
grondwatertrap Vbo en VId. 
De verbreiding van de grondwatertrappen staat op bijlage 2. 
Vegetatie 
De spontane vegetatie weerspiegelt de beschikbaarheid van 
voedingsstoffen en daarmee de voedingstoestand. 
De vegetatie werd gekarteerd volgens Bannink et al. (1973). 
De boswachterij bestaat voor een groot deel uit de vegetatie-
typen Hl en H2. Samen met de vegetatietypen Al, A2 en II nemen 
deze "arme" vegetatietypen meer dan de helft van de opper-
vlakte in. Binnen de stuifzandgronden komt het vegetatietype 
Rl.1 veel voor. Het westelijke deel van de boswachterij 
kenmerkt zich door de aanwezigheid van veel struiken. Onder 
douglasopstanden komt het vegetatietype III regelmatig voor. 
Vegetatietypen R2 en IV komen in mindere mate voor. 
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Vegetatietypen R3 en V komen voor langs de randen van de 
boswachterij op voormalige landbouwgronden, kwekerijen en 
sommige bemeste opstanden. 
De verbreiding van de vegetatietypen staat op bijlage 3 en de 
ruimtelijke variabiliteit van de voedingstoestand is 
weergegeven op bijlage 4. 
Bodemgeschiktheid 
De bodemgeschiktheidsbeoordeling voor bosbouw gaat ervan uit 
dat de geschiktheid van een grond voor bosbouw toeneemt 
naarmate het aantal gidsboomsoorten (populier, zomereik, beuk, 
grove den, Japanse larix, douglasspar en fijnspar) dat er op 
kan groeien groter is en hun groei beter (Waenink en Van 
Lynden 1988 en 1989) . De gezondheid en de groei van bomen zijn 
in belangrijke mate afhankelijk van: 
- de hoeveelheid voedingsstoffen in de grond die voor bomen 
opneembaar is; 
- de hoeveelheden bodemvocht en bodemlucht die tijdens het 
groeiseizoen beschikbaar zijn; 
- de zuurgraad van de grond. 
De geschiktheid van de gronden voor bosbouw in "Boswachterij 
Sallandse Heuvelrug" is als volgt: 
- 18 ha (2,5%) biedt ruime mogelijkheden d.w.z. drie of meer 
gidsboomsoorten zullen goed groeien; 
- 241 ha (35,5%) biedt beperkte mogelijkheden d.w.z. één of 
twee gidsboomsoorten zullen goed groeien of ten minste drie 
zullen normaal groeien; 
- 408 ha (60,5%) biedt weinig mogelijkheden d.w.z. minder dan 
drie gidsboomsoorten zullen normaal groeien. 
De resterende oppervlakte (8 ha = 1,5%) bestaat uit wegen, 
bebouwing, afgravingen e.d. en is daarom niet beoordeeld. 




Het doel van het bodemgeografisch onderzoek en de vegetatie-
kartering in "Boswachterij Sallandse Heuvelrug" was: 
- de bodemgesteldheid in kaart te brengen; 
- de vegetatie in kaart te brengen; 
- de gronden te beoordelen op hun geschiktheid voor bosbouw; 
- de bodemgeschiktheid voor bosbouw in kaart te brengen. 
Wat we onder bodemgesteldheid, vegetatie en bodemgeschiktheid 
voor bosbouw verstaan wordt uiteengezet in de inleidingen van 
de hoofdstukken 3, 4 en 5. 
We hebben de gronden in kaart gebracht en beoordeeld volgens 
de bij het Staring Centrum in gebruik zijnde karterings- en 
beoordelingsmethoden (Bannink et al. 1973; Van Soesbergen et 
al. 1986; Van Heesen 1971; Marsman en de Gruijter 1982; Vis 
1973; Waenink 1973; Waenink en Van Lynden 1988 en 1989). 
De bodemgesteldheid en de voedingstoestand zijn bepalend voor 
de bodemgeschiktheid voor bosbouw. Het onderzoek omvatte 
daarom twee aspecten: 
- een veldbodemkundig aspect: welke gronden komen er voor, 
wat is hun verbreiding, welke profielopbouw hebben ze en 
hoe is de grondwaterhuishouding (3.1); 
- een vegetatiekundig aspect: welke vegetatietypen komen er 
voor, wat is hun verbreiding en welke indicatie over de 
voedingstoestand geven ze (4.1). 
Om de bodemgesteldheid adequaat in het bosbeheer te betrekken 
en de gronden optimaal te gebruiken is het voor het Staatsbos-
beheer van belang: 
- inzicht te hebben in het ontstaan van bodem en landschap; 
- te beschikken over kennis van de bodemgesteldheid 
(inclusief de grondwaterhuishouding en de 
voedingstoestand); 
- te beschikken over een bodemgeschiktheidskaart voor 
bosbouw. 
Methode, resultaten en conclusies van het onderzoek zijn 
weergegeven in het rapport en op 5 kaarten. Rapport en kaarten 
vormen een geheel en vullen elkaar aan. Het is daarom van 
belang rapport en kaarten gezamenlijk te raadplegen. Het 
rapport heeft de volgende opzet: 
In hoofdstuk 2 beschrijven we de ligging (2.1) en de 
ontstaansgeschiedenis van "Boswachterij Sallandse Heuvelrug" 
naar de aspecten geogenese (2.2), geomorfologische gesteldheid 
(2.3), bodemvorming (2.4), ontginning en cultuurhistorie (2.5) 
en waterhuishouding (2.6) . In hoofdstuk 3 beschrijven we het 
bodemgeografisch onderzoek en de bodemgesteldheid. In hoofd-
stuk 4 beschrijven we de vegetatiekartering en de gevonden 
vegetatietypen. Hoofdstuk 5 behandelt de geschiktheids-
beoordeling en de geschiktheid van de gronden voor bosbouw. 
In de aanhangsels staan gegevens, documentatie en verklaringen 
waarmee we het rapport niet wilden belasten. In aanhangsel 1 
is de codering van de bodemeenheden van de bodemkaart van 
"Boswachterij Sallandse Heuvelrug" vergeleken met die van de 
Bodemkaart van Nederland, 1 : 50 000. 
In aanhangsel 2 verklaren of definiëren we de termen en 
begrippen die we in het rapport of op de kaarten hebben 
gebruikt. 
Bij het rapport behoren 5 kaarten, alle op schaal 1 : 10 000 
(bijl. 1, 2, 3, 4 en 5): 
1 de bodemkaart, waarop de bodemgesteldheid (inclusief het 
grondwaterstandsverloop) tot 1,80 m - mv. staat 
weergegeven; 
2 de grondwatertrappenkaart, waarop het aspect 
grondwaterstandsverloop is weergegeven; 
3 de vegetatiekaart met de verbreiding van de vegetatietypen; 
4 de kaart van de voedingstoestand met de verbreiding van de 
klassen in voedingstoestand; 
5 de bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw waarop de 
bodemgesteldheid en de voedingstoestand door interpretatie 
zijn vertaald in ruimtelijke eenheden van geschiktheid. 
Binnen vrijwel ieder kaartvlak komen delen voor waarvan de 
profielopbouw, de grondwatertrap, het vegetatietype of de 
geschiktheidsklasse afwijkt van de omschrijving die we in de 
legenda voor dit kaartvlak geven. Zulke delen zijn de 
zogenaamde onzuiverheden. We kunnen ze door hun geringe 
afmetingen bij de gebruikte kaartschaal niet afzonderlijk 
weergeven of we merken ze door het beperkte aantal boringen of 
waarnemingen niet op. We hebben ernaar gestreefd dat de 
gemiddelde zuiverheid (Marsman en De Gruijter 1982) van de 
kaartvlakken hoger is dan 70% van de oppervlakte van elk 
kaartvlak. 
Kaartschaal en boringsdichtheid bepalen de hoeveelheid 
informatie op een kaart. Meer of gedetailleerdere informatie 
wordt niet verkregen door de kaart te vergroten, zoals ten 
onrechte nogal eens wordt gedacht, maar alleen door een 
gedetailleerder onderzoek. Bij vergroting neemt de 
waarnemingsdichtheid per vierkante centimeter kaartvlak af, en 
daarmee vermindert de nauwkeurigheid van de vergrote kaart 
sterk (Steur en Westerveld 1965). 
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2 FYSIOGRAFIE 
2.1 Ligging en oppervlakte 
"Boswachterij Sallandse Heuvelrug" ligt in de provincie 
Overijssel, binnen het grondgebied van de gemeenten Nijverdal 
en Holten (afb. 1). De gekarteerde oppervlakte van het gebied 
bedraagt 675 ha. De topografie van de boswachterij staat 
afgebeeld op de bladen 28A en 28C van de Topografische kaart 
van Nederland, schaal 1 : 25 000. 
De "Boswachterij Sallandse Heuvelrug" ligt globaal tussen 
Haarle, Nijverdal en Holten en bestaat uit de complexen 
Koningsbelt, Twilhaar, Helhuizen en Holterberg. 
Van de complexen Haarlerberg, Holterberg en Hellendoornseberg 
is slechts een deel onderzocht. 
2.2 Geogenese 
Voor een goed begrip van de verbreiding van de verschillende 
gronden geven we in dit hoofdstuk een overzicht van de in dit 
gebied voorkomende afzettingen (tabel 1). Bij de onderver-
deling en benaming van de afzettingen hebben we de indeling 
gevolgd die thans door de Rijks Geologische Dienst wordt 
gebruikt (Zagwijn en Van Staalduinen 1975 en Rijks Geologische 
Dienst 1988) . 
In de boswachterij komen aan of vlak aan de oppervlakte 
afzettingen voor uit het Pleistoceen en Holoceen (tabel 1). 
In het laatste deel van het warme Tertiair lag het gebied aan 
de oostelijke rand van het grote dalingsgebied van het 
Noordzeebekken. In de boswachterij komen tertiaire 
rivierafzettingen (Formatie van Scheemda en Kiezeloöliet 
Formatie) in de diepere ondergrond voor. 
In het Saalien werd een deel van ons land door het landijs 
bedekt. Voor de komst van het landijs werden, in het Vroeg-
Pleistoceen, door rivieren grove grindrijke zanden afgezet in 
het onderzoeksgebied. Een oostelijk rivierensysteem (uit de 
Noordwestduitse laagvlakte en Scandinavië) voerde minera-
logisch arme witte zanden aan (Formatie van Harderwijk en 
Formatie van Enschede). Dit systeem fungeerde tot in het begin 
van het Midden-Pleistoceen; daarna raakte het in verval en 
verdween. 
Gedurende het Midden-Pleistoceen bedekte het Rijnsysteem de 
puinwaaier van het oostelijke systeem tot aan de lijn 
Aalten-Hoogeveen met jonge bruine zanden (Formatie van Urk). 
Voor de boswachterij betekent dit dat vóór de stuwwalvorming 
bruine zanden op de witte zanden lagen. 
In het Saalien stuwde het landijs de bruine en witte zanden op 
tot een stuwwal. Vanuit het noordwesten schoof een landijs-
stroom over de gedeeltelijk bevroren ondergrond. Door de grote 
druk werd de grondmassa omhooggedrukt en ontstond een proces 
van plooiing. De zo ontstane ruggen worden stuwwallen genoemd. 
De gestuwde witte en bruine zanden worden tot de Formaties van 
Harderwijk en Enschede en tot de Formatie van Urk gerekend. 
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Tabel 1 Chronostratigrafie van de beschreven afzettingen. 
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Jong dekzand I 
Jong Dekzand I veen of laag van 
Usselo 
Oud Dekzand II 
laag van Beuningen 
Oud Dekzand I 
fluvioperiglaciale afzettingen en veen 
Formatie van Asten (veen en beekafz.) 
Eem Formatie (zeeklei en zand) 
Formatie van Drente (keileem en 
fluvioglaciale zanden) 
Formatie van Urk (grove en fijne zanden) 
Formatie van Enschede (grove zanden) 
Formatie van Harderwijk (grove zanden) 
Formatie van Scheemda (fijne zanden) 
en Kiezeloöliet Formatie 
In het Laat-Saalien gleden door het afsmelten van het landijs 
delen van de stuwwal af naar laaggelegen bekkens. Afzettingen 
die werden gevormd door het ijssmeltwater worden fluvio-
glaciale afzettingen genoemd. Ze bestaan uit grindhoudende, 
grove zanden. Hierin komen ook fijne zanden en dunne kleilagen 
voor. 
De fluvioglaciale afzettingen worden tot de Formatie van 
Drente gerekend. 
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Na het warme Eemien, waaruit geen afzettingen in dit gebied 
bekend zijn, volgde het Weichselien. Gedurende het Weichselien 
heerste er een periglaciaal klimaat. De bodem was permanent 
bevroren. In de zomer ontdooide de bovenlaag van de perma-
frost . De met sneeuwsmeltwater verzadigde bovenlaag gleed 
langs de helling van de stuwwallen, waarbij deze laag sterk 
gemengd werd (solifluctie). Deze afzettingen worden tot de 
Formatie van Twente gerekend. Door erosie ontstonden soli-
fluctiedalen. Gedurende deze koude periode bereikte het 
landijs uit Scandinavië ons land niet. 
De koudste periode in het Weichselien deed zich voor in het 
laatste deel van het Midden-Weichselien. Er viel weinig 
neerslag en de vegetatie ontbrak vrijwel geheel. Door groot-
schalige erosie werden windafzettingen gedeponeerd. Deze 
windafzettingen worden Oud Dekzand genoemd. Het Oud Dekzand 
bestaat uit een afwisseling van horizontale laagjes lemig en 
niet lemig fijn zand, dat als een deken over de ondergrond 
ligt en tegen de stuwwal uitwigt. De grens met de stuwwal ligt 
ongeveer tussen de 15 en 20 meter + NAP. 
In het Laat-Weichselien verdween de permafrost en kon het 
water wegzakken in de ondergrond. De bovengrond droogde uit en 
kon verder verstuiven. Door de aanwezigheid van een vegetatie-
dek werden deze zanden niet meer als een homogeen dek afgezet, 
maar werden duinen gevormd. Het zand is vaak duidelijk grover 
dan dat van Oud Dekzand, terwijl de gelaagdheid ontbreekt. Dit 
zand wordt Jong Dekzand genoemd. Het dekzand rondom de 
stuwwallen wordt ook wel als gordeldekzand betiteld. 
Tussen de hogere dekzandruggen van het Jong Dekzand en de 
stuwwal ontstonden natte gebieden, doordat de bestaande 
ontwatering geblokkeerd werd. Hierin vormde zich gyttja of 
veen. 
In het Laat-Weichselien kwamen interstadialen voor waarin het 
klimaat duidelijk warmer werd. Er ontstonden bossen. Tevens 
ontwikkelden zich dunne bodems of veenlagen. In het Aller0d 
Interstadiaal ontstond zo'n dunne laag, de laag van Usselo. 
Deze horizont verdeelt het Jong Dekzand in Jong Dekzand I en 
Jong Dekzand II. 
Alle genoemde afzettingen uit het Weichselien worden tot de 
Formatie van Twente gerekend. 
Na het Laat-Weichselien trad een blijvende klimaatsverbetering 
op en begon het Holoceen. Aan het begin van het Holoceen was 
het klimaat nog vrij droog en de begroeiing nog schaars. 
Hierdoor kon de verstuiving nog doorgaan tot in het Prae-
boreaal en Boreaal. Er ontstonden ruggen bestaande uit Oud 
Stuifzand. De grotere ouderdom van deze stuifzanden ten 
opzichte van de overige stuifzanden uit de Vroege Middeleeuwen 
blijkt o.a. uit het voorkomen van goed ontwikkelde podzol-
profielen in deze zanden. 
Nadat de verstuivingen uit het Praeboreaal en het Boreaal 
vastgelegd waren door de begroeiing kon overal bodemvorming 
optreden. Onder invloed van de mens vanaf de Vroege Middel-
eeuwen traden weer zandverstuivingen op. Hoewel in dit Jong 
Stuifzand een micropodzol ontwikkeld kan zijn, zijn deze 
podzolen meestal minder goed ontwikkeld dan die in Oud 
Stuifzand. De verstuiving heeft vrij algemeen plaatsgevonden 
op de droge gronden waar Oud Dekzand en Jong Dekzand aan de 
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oppervlakte liggen en ging door tot aan het begin van deze 
eeuw. Na de bebossing is dit stuifzand vastgelegd, zodat we 
nog maar weinig actief stuifzand aantreffen. 
De holocene stuifzandafzettingen behoren tot de Formatie van 
Kootwijk. 
Waar de afwatering slecht was ontstond veen. Meestal in kleine 
depressies. Dit veen wordt tot de Formatie van Griendtsveen 
gerekend. 
2.3 Geomorfologische gesteldheid 
Op de geomorfologische overzichtskaart (afb. 2) zijn het 
reliëf en de terreinvormen aangegeven. Hierbij hebben we ons 
gebaseerd op de Geomorfologische Kaart van Nederland schaal 
1 : 50 000, blad 28 en 29 (Kleinsman et al. 1978). Binnen de 
boswachterij hebben we een aantal geomorfologische eenheden, 
aan de hand van de bodemkaart, schaal 1 : 10 000 (bijl. 1), 
gedetailleerd kunnen aangeven. In de legenda staat een korte 
karakteristiek van elke onderscheiding die we hier niet verder 
zullen behandelen. Uitvoerige informatie staat in Ten Cate en 
Maarleveld (1977). 
2.4 Bodemvorming 
In de hiervoor beschreven afzettingen, zijn onder invloed van 
bodemvormende factoren (moedermateriaal, reliëf, klimaat, 
tijd, vegetatie, bodemfauna en mens) bodemvormende processen 
op gang gekomen waardoor bodems zijn gevormd. In de volgende 
subparagrafen beschrijven we summier de bodemvormende 
processen die de bodems in "Boswachterij Sallandse Heuvelrug" 
hebben doen ontstaan. Voor uitvoeriger informatie verwijzen we 
naar De Bakker en Locher (1987) en Locher en De Bakker (1987). 
2.4.1 Humusvorming 
Humusvorming is een bodemvormend proces waarbij organische 
stof omgezet wordt tot humus die zich ophoopt in de 
bovengrond. Bij arme (meestal kalkloze) gronden is de 
omzetting gering en ontstaat een ophoping op de bovengrond 
(vorming van O-horizont). 
In goed geaëreerde gronden wordt niet alleen de organische 
stof vrijwel geheel in humus omgezet maar is ook de menging 
inniger. De menging gebeurt door bodemdieren, vooral 
regenwormen; de ontstane humusvorm wordt muil genoemd. Voor 
het ontstaan van muil is een lutumgehalte van minimaal 8% 
nodig. We treffen muil dan ook vooral aan in zavel-, klei- en 
leemgronden. Is de menging met de minerale delen minder en 
komt de humus tussen de overige grondbestanddelen voor als 
losse excrementen van antropoden, zoals mijten, pissebedden en 
andere kleine insecten, dan wordt dit moder genoemd. 
Naar hun ontstaanswijze hebben we te maken met terrestische 
(op land) ontstane humusvormen. Dit zijn muil, moder, bruine 
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Het proces van uitspoeling en inspoeling van humus, ijzer en 
aluminium wordt podzolering genoemd. Het is een bodemvormend 
proces dat uiteraard alleen in een klimaat kan voorkomen 
waarin de neerslag de verdamping overtreft. Dit proces speelt 
zich bij ons in de winter af. Podzolering vindt plaats bij 
diepe en ondiepe grondwaterstanden. Daarbij vertonen 
hydropodzolgronden een extremere bodemvorming dan 
xeropodzolgronden (De Bakker en Locher 1987). 
2.4.3 Gleyvorming 
Gleyverschijnselen treffen we vooral aan in de zone waarin het 
grondwater fluctueert of heeft gefluctueerd (fossiele gley). 
Omdat in de boswachterij het grootste deel van de gronden hoog 
boven het grondwater ligt treffen we gleyverschijnselen maar 
heel sporadisch aan. In periodiek met water verzadigde gronden 
is het ijzer gereduceerd. Indien organische stof aanwezig is, 
vertoont het een donkergrijze kleur. Op plaatsen waar langs 
scheuren en wortelgangen zuurstof naar binnen gedrongen is, is 
het ijzer weer geoxideerd en neergeslagen. De roestvlekken in 
de grijze matrix worden gleyverschijnselen genoemd (De Bakker 
en Locher 1987). 
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Hoge stuwwal bedekt met dekzand 
Stuwwalplateau 
Daluitspoelingswater 
Daluitspoelingswater bedekt met dekzand 
Glooiing van hellingafspoelingen al dan niet 
bedekt met dekzand 
Lage stuwwal al dan niet bedekt met dekzand 
Laag landduin 
Lage landduinen met bijbehorende vlakten en 
laagten 
Gordeldekzandwelvingen, al dan niet met 
oud-bouwlanddek 
Laagte zonder randwal, niet moerassig 
Droog dal, al dan niet met dekzand 
Droog ondiep dal, al dan niet met dekzand; 
reliëf met korte, flauwe hellingen 
Droog ondiep dal al dan niet met dekzand; 
reliëf met lange, flauwe hellingen 



































Afb. 3 Chromo Topografische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, 
schaal 1 :25000, blad 358 Nijverdal. Verkend: 1882. 
Afb. 4 Chromo Topografische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, 
schaal 1 :25000, blad 377 Holten. Verkend 1882-1883. 
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2.4.4 Antropogene processen 
Antropogene processen zijn bodemvormende processen die door de 
mens in meerdere of mindere mate beïnvloed zijn. Sterke 
beïnvloeding van de bodem door de mens vinden we in gronden 
van de oud-bouwlandcomplexen. Deze zijn ontstaan door 
eeuwenlang toepassen van plaggenmest, een stalmest waarmee 
o.a. heideplaggen op het bouwland gebracht werden. Hierdoor 
werd het geleidelijk opgehoogd en vinden we nu op deze gronden 
een humushoudende bovengrond van meer dan 50 cm dik. 
2.5 Ontginning en cultuurhistorie 
Het onderzochte gedeelte van de "boswachterij Sallandse 
Heuvelrug" bestaat overwegend uit le en 2e generatie bos 
(bron: oude leggers SBB, kantoor Haarle). Oorspronkelijk 
bestond de Sallandse Heuvelrug geheel uit heide. Oude kaarten 
vermelden enige bebossing in de omgeving van Groot Twilhaar in 
1848 (bron: Manuscript van de Topographische en militaire 
kaart van het Koningrijk der Nederlanden, blad 28, kwartblad I 
en III). De escomplexen rond Groot Twilhaar en Helhuizen waren 
toen in gebruik als landbouwgrond. 
In 1882 was het boscomplex rond Groot Twilhaar (toen: Groote 
Twelhaar) uitgebreid in oostelijke richting en komen er 
verspreid enkele boslokaties voor ten noorden van de toen 
aangelegde spoorlijn Raalte-Nijverdal (bron: Chromo Topo-
graphische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden; schaal 
1 : 25 000, blad 358 Nijverdal; zie afb. 3). 
De overzichtskaart 1974, schaal 1 : 10 00 0 van de Houtvesterij 
Overijssel vermeld in complex Haarlerberg (nu complex 
Twilhaar) grove denneopstanden van 1878, 1880, 1881 en 1898 en 
1899, zomereik van 1900 en Amerikaanse eik van 1908. 
Op de Holterberg werd reeds voor 1882 ten oosten van Helhuizen 
ter hoogte van vak 227 bos aangelegd. Even ten noorden van het 
onderzochte gebied was in 1882 al een aanzienlijk boscomplex 
ontstaan (bron: Chromo-Topographische kaart van het Koninkrijk 
der Nederlanden, schaal 1 : 25 000, blad 377 Holten; afb. 4). 
2.6 Waterhuishouding 
De hoge stuwwallen die door de werking van het landijs ont-
stonden, vormen de infiltratiegebieden van de grote grond-
waterstelsels in dit deel van Nederland. Dergelijke gebieden 
zijn o.a. de Sallandse stuwwal en de Twentse stuwwallen. 
Het gebied van de Sallandse stuwwallen wordt gekenmerkt door 
vrij hoge en droge infiltratiegebieden, waartussen dalen 
liggen waarin natte condities worden aangetroffen. 
De begrenzing van het Systeem van de Sallandse stuwwallen 
wordt gevormd door het Systeem van de Overijsselse Vecht in 
het noorden en door het Systemencomplex van Twente in het 
oosten. In het zuiden ligt de grens tussen het Twentekanaal en 
de Schipbeek en in het westen wordt de begrenzing gevormd door 
de oostelijke tak van het Veluwe Systeem. 
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Langs de flanken van de stuwwallen komt kwel voor. De venige 
afzettingen en grondwaterstanden nabij het maaiveld duiden op 
de vochtige situatie die hiervan het gevolg is. Door grond-
waterwinningen op de Sallandse stuwwallen is de netto 
hoeveelheid water, die aan het systeem ten goede komt, de 
afgelopen decennia afgenomen. Hierdoor zijn de hoeveelheden 




Het bodemgeografisch onderzoek in "Boswachterij Sallandse 
Heuvelrug" had tot doel de bodemgesteldheid in kaart te 
brengen. 
Onder bodemgesteldheid verstaan we: 
- de opbouw van de bodem tot 1,80 m - mv.; 
- de aard, samenstelling en eigenschappen van de 
bodemhorizonten; 
- het grondwaterstandsverloop. 
Verschillen en overeenkomsten in de bodemgesteldheid gaan vaak 
samen met visueel waarneembare verschillen en overeenkomsten 
in het landschap, omdat beide onder invloed van dezelfde 
omstandigheden zijn ontstaan. Daardoor is het mogelijk de 
verbreiding van de verschillen en overeenkomsten in vlakken op 
een kaart vast te leggen. 
Bij het onderzoek hebben we ook gebruik gemaakt van reeds 
eerder verzamelde bodemkundige gegevens. In 1983 verscheen de 
Bodemkaart van Nederland, 1 : 50 000, blad 28 West, Almelo. De 
toen verzamelde gegevens zijn echter te globaal om te 
gebruiken bij een bodemgeografisch onderzoek op schaal 
1 : 10 000. Ons onderzoek onderscheidt zich van het voorgaande 
omdat wij in "Boswachterij Sallandse Heuvelrug" gedetail-
leerder bodemgeografisch onderzoek hebben verricht. 
Om inzicht te krijgen in het ontstaan van bodem en landschap 
hebben we geologische, geomorfologische, bodemkundige en 
cultuurhistorische literatuur en bronnen geraadpleegd 
(hoofdstuk 2). 
Bij het veldbodemkundig onderzoek hebben we gegevens verzameld 
over de bodemgesteldheid door aan bodemprofielmonsters de 
profielopbouw van de gronden tot 1,80 m - mv. vast te stellen, 
het grondwaterstandsverloop te schatten, en van iedere 
horizont de dikte, de aard van het materiaal, het organische-
stofgehalte en de textuur te meten of te schatten. De punts-
gewijs verzamelde resultaten en de waargenomen veld- en 
landschapskenmerken, alsmede de topografie, stelden ons in 
staat in het veld de verbreiding van de gronden in kaart te 
brengen. 
Gegevens over de bodemgesteldheid vormen samen met die over de 
vegetatie de basis van de bodemgeschiktheidsbeoordeling. 
In par. 3.2 t/m 3.6 behandelen we de methode van het bodem-
geografisch onderzoek. Vervolgens beschrijven we de 
belangrijkste kenmerken van de gronden (par. 3.7 en 3.8), van 
de toevoegingen (par. 3.9) en van de grondwatertrappen (par. 
3.10). De conclusies hebben we samengevat in par. 3.11 en 
weergegeven op de bodemkaart en de grondwatertrappenkaart, 
beide 1 : 10 000 (bijl. 1 en 2). 
Voor een verklaring of definiëring van de gebruikte bodem-
kundige terminologie verwijzen we naar de woordenlijst 
(aanh. 2). 
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3.2 Bodemgeografisch onderzoek 
Het bodemgeografisch onderzoek in "Boswachterij Sallandse 
Heuvelrug" is uitgevoerd in de periode juni tot december 1989. 
Onder bodemgeografisch onderzoek verstaan we: 
- een veldbodemkundig onderzoek naar de variabelen die te 
zamen de bodemgesteldheid bepalen: 
- profielopbouw (als resultaat van de geogenese en 
bodemvorming); 
- dikte van de horizonten; 
- textuur van de horizonten (lutum- en leemgehalte, en 
zandgrofheid) en/of de aard van de veensoort; 
- organische-stofgehalte van de horizonten; 
- bewortelbare diepte; 
- zuurgraad/kalk; 
- grondwaterstandsverloop; 
- het determineren van de grond volgens De Bakker en 
Schelling (1966); 
- het ruimtelijk weergeven van de verbreiding van deze 
variabelen in bodemkundige eenheden op een kaart en de 
omschrijving ervan in de bijbehorende legenda. 
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek van "Boswachterij 
Sallandse Heuvelrug" hebben we met een grondboor per hectare 
828 bodemprofielmonsters genomen tot een diepte van 1,80 m -
mv. De boorpunten werden select gekozen en lagen betrekkelijk 
regelmatig over de boswachterij verspreid. In het veld werd 
elk bodemprofielmonster veldbodemkundig onderzocht, dus van 
elk monster werden de hiervoor genoemde variabelen geschat of 
gemeten. 
De resultaten van het onderzoek aan deze bodemprofielmonsters 
werden met een veldcomputer geregistreerd en tevens vastgelegd 
op luchtfoto's, schaal 1 : 5000. 
Om de verbreiding van de gevonden bodemkundige verschillen in 
kaart te brengen, tekenden we in het veld de grenzen op de 
luchtfoto's. We gingen hierbij niet alleen uit van de profiel-
kenmerken, maar ook van veldkenmerken en van landschappelijke 
en topografische kenmerken, zoals maaiveldsligging, reliëf, 
soort vegetatie en de kwaliteit ervan, en bodemgebruik. 
Op 4 plaatsen namen we 8 grondmonsters, waaraan we de schat-
tingen van de textuur en het humusgehalte hebben getoetst. 
Deze grondmonsters zijn geanalyseerd op het Bedrijfslabora-
torium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek (par. 3.3). 
Om het grondwaterstandsverloop vast te stellen hebben we in 
het veld geschat welke grondwatertrap aan een grond moest 
worden toegekend. Uit de profielopbouw en vooral uit de 
kenmerken die met de waterhuishouding samenhangen (roest- en 
reductievlekken en blekingsverschijnselen), leidden we de 
gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand en de gemiddeld 
laagste zomergrondwaterstand (GHG en GLG) af en daaruit de 
grondwatertrap. Kennis over het verband tussen profiel- en 
veldkenmerken en het grondwaterstandsverloop is verkregen door 
elders het bodemprofiel te bestuderen op plaatsen waar 
gedurende een lange reeks van jaren de grondwaterstanden zijn 
gemeten, namelijk bij stambuizen van de Dienst 
Grondwaterverkenning TNO. 
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De resultaten van het onderzoek naar de bodemgesteldheid 
werden samengevat op een bodemkaart en een grondwater-
trapppenkaart, beide 1 : 10 000 (bijl. 1 en 2) Eigenlijk hoort 
informatie over het grondwaterstandsverloop op de bodemkaart 
thuis; omdat het echter moeilijk is om op een kaart zowel de 
bodemopbouw als het grondwaterstandsverloop overzichtelijk 
weer te geven, staan de gegevens over het grondwaterstands-
verloop op een afzonderlijke kaart, de grondwatertrappenkaart. 
Als basis voor bodem- en grondwatertrappenkaart gebruikten we 
een topografische kaart en een overzichtskaart van het Staats-
bosbeheer. Het Staring Centrum bracht op de topografische 
kaart de indeling in vakken en de vaknummers aan. 
3.3 Toetsing aan meetresultaten 
Om onze schattingen van textuur en humusgehalte te kunnen 
toetsen aan meetresultaten hebben we grondmonsters laten 
analyseren. Uit 4 profielen zijn in totaal 8 grondmonsters 
genomen, die het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en 
Gewasonderzoek te Oosterbeek geanalyseerd heeft (tabel 2). De 
bemonsteringsplaatsen staan aangegeven op een situâtiekaart, 
af-beelding 5. 
De analyseresultaten bieden, behalve de controle op de 
schattingen, een overzicht van de verdeling van de minerale 
delen (granulaire samenstelling) in de verschillende bodem-
eenheden en van het organische-stofgehalte in de bovengrond. 
De mediaan van de zandfractie (M50) is berekend. 
De analyseresultaten van een bemonsteringsplaats stemmen bijna 
overal overeen met de beschrijving van de bodemeenheid waarin 
die plaats ligt. 
Door de gelaagde opbouw van de gestuwde afzettingen, komen bij 
monsternummer 28C-63 verschillen voor tussen schattingen in 
het veld en de analyseresultaten. De schattingen binnen de 
bodemeenheid Y63 lopen in de bovengrond uiteen van 130-250 Hm 
voor de zandgrofheid en van 8-20% voor het leemgehalte. De 
schattingen binnen de bodemeenheid Y63 lopen in de ondergrond 
uiteen van 140-1000 Hm voor de zandgrofheid en van 4-22% voor 
het leemgehalte. Tevens komen in de ondergrond leemlagen voor 
met >50% leem. 
Op 4 plaatsen hebben we bij in totaal 7 grondmonsters de 
zuurgraad (pH-KCL) bepaald met behulp van indicatorstaafjes. 
De bemonsteringsplaatsen staan aangegeven op afbeelding 5. De 
resultaten van deze metingen staan vermeld in tabel 3. 
3.4 Indeling van de gronden 
In het veld hebben we de gronden per boorpunt gedetermineerd 
volgens het systeem van bodemclassificatie voor Nederland van 
De Bakker en Schelling (1966). Dit is een morfometrisch 
classificatiesysteem: het gebruikt de meetbare kenmerken van 
het profiel als indelingscriterium. 
Vervolgens zijn de gronden in karteerbare eenheden ingedeeld. 
Deze eenheden zijn in de legenda ondergebracht, omschreven en 
verklaard. We hebben getracht de verschillende soorten gronden 
er zodanig in te groeperen, dat de legenda de wijze van 
indeling overzichtelijk weergeeft. De indeling van de gronden 
v f '-t 
(3 )^ Plaats fB nummer bemgnfeteringsplasts 
(grondrrtbnsteranajyse)* ', 
®(\ Plaats en nummer^monstenngsplaats 
v1pH-KCl/-bepaling! ' Top.kaart 28A en C Schaal 1 :25000 v\ 
Afb. 5 Yüäging van de bemonétertngsplaatseh. 
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Tabel 3 Zuurgraad (pH-KCl) van 7 grondmonsters. 
Monsterpleknr. Eenheid op Diepte Horizont pH-KCl 





komt deels overeen met die van de Bodemkaart van Nederland, 
1 : 50 000. Het doel van het onderzoek en de meer gedetail-
leerde kartering in "Boswachterij Sallandse Heuvelrug" hebben 
ertoe geleid dat we op bepaalde punten van de landelijke 
indeling zijn afgeweken of de onderverdeling hebben verfijnd. 
Zo lieten we op het hoogste niveau de grondsoort prevaleren, 
op een lager niveau hebben we de indeling naar textuur 
aangepast. 
We hebben de gronden eerst onderverdeeld naar grondsoort in: 
- zandgronden; 
- moerige gronden. 
Binnen deze twee grondsoortgroepen zijn de gronden verder 
onderverdeeld in 42 bodemeenheden. In de volgende sub-
paragrafen lichten we de verdere indeling van deze groepen 
toe. Tussen [] staat telkens de code voor een indelings-
criterium. Sommige letters en cijfers kunnen twee keer in een 
code voorkomen en duiden dan op een ander indelingscriterium; 
om dit te onderscheiden hebben we hun positie in de code 
aangeduid met ..., bijvoorbeeld: [3...] = zeer fijn zand en 
[...3] = zwak lemig. 
3.4.1 Zandgronden [Y, H, Z] 
Zandgronden zijn minerale gronden (zonder moerige bovengrond 
of moerige tussenlaag) die tussen 0 en 80 cm - mv. geheel uit 
zand bestaan. 
Binnen de zandgronden hebben we in de boswachterij naar de 
aard van de bodemvorming podzolgronden [Y of H] , eerdgronden 
[Z] en vaaggronden [Z] onderscheiden. 
Podzolgronden hebben een duidelijke podzol-B-horizont. In 
"Boswachterij Sallandse Heuvelrug" komen moderpodzolgronden en 
humuspodzolgronden voor. 
De moderpodzolgronden [Y] zijn ontstaan in mineralogisch 
"rijker" moedermateriaal. De humuspodzolgronden [H] vormden 
zich in mineralogisch "arm" moedermateriaal. 
De humuspodzolgronden zijn onderverdeeld naar de dikte van de 
bovengrond en naar de invloed van het grondwater op hun 
ontstaanswijze. Deze invloed is zichtbaar aan hydromorfe 
kenmerken. We onderscheiden: 
- humuspodzolgronden met hydromorfe kenmerken [n]: 
- veldpodzolgronden, bovengrond dunner dan 30 cm [geen code]; 
- laarpodzolgronden, bovengrond 30-50 cm dik [c]; 
- humuspodzolgronden zonder hydromorfe kenmerken [d]: 
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- haarpodzolgronden, bovengrond dunner dan 30 cm [geen code]; 
- kamppodzolgronden, bovengrond 30-50 cm dik [c]. 
De moderpodzolgronden zijn onderverdeeld naar de dikte van de 
bovengrond. In "Boswachter!j Sallandse Heuvelrug" zijn alleen 
onderscheiden : 
- holtpodzolgronden: bovengrond dunner dan 30 cm [geen code]; 
Eerdgronden hebben een donkere humushoudende bovengrond (Ah-
horizont). Wanneer deze horizont ten minste 15 cm dik is en 
aan bepaalde eisen van humusgehalte of kleur voldoet, spreken 
we van een minerale eerdlaag. Alle zandgronden zonder 
duidelijke podzol-B die een minerale eerdlaag hebben, worden 
eerdgronden genoemd. Zandgronden met een Ah-horizont dikker 
dan 50 cm behoren onafhankelijk van een eventuele podzol-B 
eveneens tot de eerdgronden. In "Boswachterij Sallandse 
Heuvelrug" zijn alleen enkeerdgronden onderscheiden: 
- zwarte enkeerdgronden: de minerale eerdlaag is dikker dan 
50 cm [E];de minerale eerdlaag is zwart en is opgebouwd uit 
materiaal afkomstig uit de potstal. 
Vaaggronden zijn gronden waarvan de horizonten dermate zwak of 
onduidelijk (vaag) zijn ontwikkeld dat ze niet voldoen aan de 
eisen die bijv. aan een duidelijke podzol-B-horizont of aan 
een minerale eerdlaag worden gesteld. Er zijn twee soorten 
vaaggronden: 
- vaaggronden binnen de stuifzandgebieden; 
- vaaggronden buiten de stuifzandgebieden. 
De vaaggronden binnen de stuifzandgebieden duiden we ook wel 
aan met de naam "stuifzandgronden". Bij bodemgeografisch 
onderzoek in boswachterijen worden de stuifzandgronden 
ingedeeld naar: 
- de geogenese: 
- afgestoven: het bovenste deel van de oorspronkelijke 
bodem is door winderosie verdwenen; het resterende deel 
van de oorspronkelijke bodem kan bedekt zijn met een laag 
stuifzand van minder dan 40 cm dikte; 
- opgestoven: idem, het resterende deel van de 
oorspronkelijke bodem is later bedekt met een laag 
stuifzand van meer dan 40 cm dikte; 
- overstoven: de oorspronkelijke bodem is bedekt met een 
laag stuifzand; 
- het organische-stofgehalte van het gehele stuifzandpakket 
(als dit dikker is dan 40 cm): 
- uiterst en zeer humusarm [a]; 
- zeer en matig humusarm [b]; 
- de aard van de ondergrond: 
- zand zonder podzol-B-horizont [z]; 
- zand met podzol-B-horizont [p]; 
- veen [v]; 
- onbekend (de oorspronkelijke ondergrond bevindt zich 
dieper dan 180 cm - mv.); 
- de begindiepte van de ondergrond: 
- 4 0-10 0 cm - mv. [geen code]; 
- 100-180 cm - mv. [d]; 
- meer dan 180 cm - mv. [geen code]. 
De vaaggronden buiten de stuifzandgebieden hebben we aangeduid 
met de naam "erosiegronden". Bij bodemgeografisch onderzoek in 
deze boswachterij worden de erosiegronden ingedeeld naar: 
- de geogenese: 
- afgeërodeerd: het bovenste deel van de oorspronkelijke 
bodem is door erosie verdwenen; het resterende deel van 
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de oorspronkelijke bodem kan bedekt zijn met een laag 
stuifzand of verspoeld zand van minder dan 40 cm dikte; 
- overspoeld: idem, het resterende deel van de 
oorspronkelijke bodem is later bedekt met een laag 
verspoeld zand van meer dan 4 0 cm dikte; 
- overspoeld: de oorspronkelijke bodem is bedekt met een 
laag erosiemateriaal. 
- de aard van de ondergrond: 
- zand met podzol-B-horizont [p]; 
- de begindiepte van de ondergrond: 
- 40-10 0 cm - mv. [geen code]; 
- 100-180 cm - mv. [d]. 
Alle zandgronden zijn verder onderverdeeld naar de textuur van 
de bovengrond, of laag van 0-30 cm - mv., of van het 
stuifzanddek. 
- zeer fijn zand [3...]; 
- zeer en matig fijn zand [4...]; 
- matig fijn zand [5...]; 
- matig fijn en matig grof zand [6...]; 
- matig grof zand [7...]; 
- matig en zeer grof zand [8...]; 
- zeer grof zand [9...]; 
- leemarm zand [...1]; 
- leemarm en zwak lemig zand [...2]; 
- zwak lemig zand [...3]; 
- zwak en sterk lemig [...4]; 
- sterk lemig zand [...5]. 
3.4.2 Moerige gronden [W] 
Moerige gronden zijn in "Boswachterij Sallandse Heuvelrug" 
zandgronden met een moerige bovengrond of een moerige tussen-
laag die 10 tot 4 0 cm dik is en ondieper dan 40 cm - mv. 
begint. 
Naar de aard van de ondergrond hebben we onderscheiden: 
- moerige podzolgronden: zandondergrond met een duidelijke 
humuspodzol-B-horizont [p]; 
Zijn de moerige podzolgronden vanaf het maaiveld moerig, dan 
zijn het moerpodzolgronden [v] . 
3.4.3 Toevoegingen 
Een aantal (bodemkundige) verschijnselen of kenmerken konden 
we niet gebruiken als criterium bij de indeling van de 
gronden, vooral omdat dan het aantal bodemeenheden onnodig 
groot zou worden. Daarom hebben we deze verschijnselen in 
kaart gebracht in de vorm van toevoegingen. We hebben 11 
toevoegingen onderscheiden. Ze zeggen iets extra's over de 
bodemeenheden. 
De volgende 5 toevoegingen duiden op bodemkundige 
verschijnselen die door toedoen van de mens zijn ontstaan: 
- verwerkte bovengrond [v/...]; 
- afgegraven [a/...]; 
- geëgaliseerd [e/...]; 
- opgehoogd [h/...]; 
- dun (minder dan 35 cm) cultuurdek [c/...]. 
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De toevoegingen g... (grind binnen 80 cm - mv.); s... 
("stuif"-zanddek dunner dan 40 cm) en y... (overgangstype 
holtpodzolgronden/haarpodzolgronden) hebben betrekking op de 
bovengrond. 
De toevoegingen ...g (grind beginnend dieper dan 80 cm - mv.) 
en f/... (fijn zand in de ondergrond; alleen bij matig en zeer 
grofzandige bovengrond) hebben betrekking op de ondergrond. 
Al deze toevoegingen worden per vlak aangegeven. 
De toevoeging L geeft aan dat er een leemlaag in de ondergrond 
voorkomt. Deze toevoeging wordt per punt aangegeven. 
3.5 Indeling van het grondwaterstandsverloop 
De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert in de loop 
van een jaar. Doorgaans zal het niveau in de winter hoger zijn 
(neerslag groter dan de verdamping) dan in de zomer (neerslag 
minder dan de verdamping). Bovendien verschillen grondwater-
standen ook van jaar tot jaar op hetzelfde tijdstip (Van 
Heesen 1971). Een grondwatertrap geeft informatie over de 
gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GHG 
en GLG). 
3.5.1 Grondwatertrappen 
De waarden die we voor de GHG en de GLG vinden, kunnen van 
plaats tot plaats vrij sterk variëren. Daarom is de klasse-
indeling, die op basis van de GHG en de GLG is ontworpen, 
betrekkelijk ruim van opzet (zie legenda van bijl. 2). Elk van 
deze klassen, de grondwatertrappen (Gt), is door een GHG-
en/of GLG-traject gedefinieerd (bijv. GHG = 40-80 cm - mv. en 
GLG > 120 cm - mv. is Gt VI). 
Met een letter achter de code (bijv.: ...b, ...d en ...o) is 
een preciezere aanduiding van de GHG of GLG toegevoegd, of is 
aangegeven waar de fluctuatie gering is. 
Wanneer aan een kaartvlak een bepaalde grondwatertrap is 
toegekend, wil dat zeggen dat de GHG en GLG van de gronden 
binnen dat vlak, afgezien van afwijkingen ten gevolge van 
onzuiverheden, zullen liggen binnen de grenzen die voor die 
bepaalde grondwatertrap gesteld zijn. Daarmee wordt dus 
informatie gegeven over de grondwaterstanden die men er in de 
winter of zomer van een gemiddeld jaar mag verwachten. 
3.5.2 Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand 
Om de grondwaterstand bij het begin van het groeiseizoen 
(waarvoor als vaste datum 1 april is gekozen) aan te geven, is 
de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) ingevoerd. Deze 
is o.a. van belang bij de vaststelling van het vochtleverend 
vermogen (zie tabel 5). Voor de GVG is de volgende 
vereenvoudigde formule afgeleid: 
- voor gronden met een beperkte fluctuatie van het grondwater 
(Gt I, II en IV): GVG = GHG + 15 cm; 
- voor de overige gronden (Gt III, V, VI en VII): GVG = GHG + 
25 cm. 
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3.6 Opzet van de legenda 
Elke omgrensde eenheid van de bodem- of grondwatertrappen-
kaart, eventueel ingesloten door andere eenheden, vormt een 
kaartvlak. In elk kaartvlak is de bodemeenheid en grondwater-
trap aangegeven met een code, die in de legenda wordt 
verklaard. 
Sommige bodemkundige of waterhuishoudkundige verschijnselen of 
kenmerken komen voor bij vele, overigens onderling sterk 
verschillende gronden en grondwatertrappen (bijv. stuifzand-
invloed). Een aantal hiervan staat als toevoeging op de kaart. 
Toevoegingen zijn op de bodem- en op de grondwatertrappenkaart 
met een signatuur of cursieve letter aangegeven en in het 
rapport met een (niet-cursieve) letter. Ze hebben betrekking 
op het gehele kaartvlak of op een boorpunt. 
De bodemeenheden worden op de bodemkaart begrensd door een 
zwarte lijn, de grondwatertrappen door een grijze lijn en de 
toevoegingen door een onderbroken lijn. Vallen deze lijnen 
samen, dan wordt alleen de zwarte of grijze lijn aangegeven. 
De scheiding tussen de kaartvlakken door lijnen suggereert dat 
de grenzen ook in werkelijkheid scherp zijn. Dit hoeft 
geenszins het geval te zijn. Meestal deelt een bodem-, grond-
watertrappen- of toevoegingengrens een brede overgangszone 
middendoor. Zij is dus meer middellijn van een overgangsgebied 
dan een exacte aanduiding van de plaats waar de ene eenheid in 
de andere overgaat. 
Op de grondwatertrappenkaart zijn de grondwatertrappen in 
zwart en de eenheden van de bodemkaart in grijs weergegeven. 
Bodemeenheden vormen de beoordelingseenheid bij het 
vaststellen van de bodemgeschiktheid (hoofdstuk 5). Bij elke 
bodemeenheid hoort ten minste één combinatie met een 
grondwatertrap, een toevoeging, en een vegetatietype, maar 
doorgaans zullen er meer combinaties voorkomen. 
Gebieden die niet in het onderzoek zijn betrokken, zoals 
bebouwing en afgegraven terreinen zijn op de bodem- en 
grondwatertrappenkaart als overige onderscheidingen 
aangegeven. Ze zijn omgrensd met een zwarte lijn. 
3.7 Beschrijving van de zandgronden 
De "Boswachterij Sallandse Heuvelrug" bestaat vrijwel geheel 
uit zandgronden. Deze zandgronden behoren tot de glaciale en 
fluvio-glaciale afzettingen, dekzanden en stuifzanden. 
In "Boswachterij Sallandse Heuvelrug" komen binnen de 
zandgronden zowel podzolgronden, eerdgronden als vaaggronden 
voor. 
3.7.1 Podzolgronden 
De podzolgronden zijn onderverdeeld in moderpodzolgronden en 
humuspodzolgronden. 
De moderpodzolgronden hebben een moderpodzol-B, de 
humuspodzolgronden een humuspodzol-B. 
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Binnen de moderpodzolgronden zijn holtpodzolgronden 
aangetroffen, binnen de humuspodzolgronden zijn veldpodzol-
gronden, laarpodzolgronden, haarpodzolgronden en kamppodzol-
gronden aangetroffen. Voor indeling en codering zie par.3.4. 
3.7.1.1 Holtpodzolgronden 
De holtpodzolgronden komen voor in gestuwde afzettingen in de 
complexen Twilhaar en Holterberg. Voor een deel liggen de 
holtpodzolgronden op de stuwwalhelling, voor een deel op het 
stuwwalplateau. De zanden waarin de holtpodzolgronden zijn 
ontwikkeld behoren tot de mineralogisch rijkere "bruine" 
zanden. 
Kenmerkend voor een holtpodzolgrond is de moderpodzol-Bw-
horizont. De humus in deze horizont bevindt zich in trosjes en 
bolletjes tussen de zandkorrels en is milder en beter dan de 
humus in de humuspodzolgronden. Ook bij holtpodzolgronden 
heeft uitloging van sesquioxiden uit de bovengrond plaats-
gevonden en inspoeling van ijzer en aluminium in de Bws-
horizont. 
De Bw- en BC-horizont gaan bij deze gronden, in tegenstelling 
tot die bij de humuspodzolgronden, zonder aanwijsbare grenzen 
in elkaar over. 
De E-horizont ontbreekt, maar er komen wel loodzandkorrels in 
de Ah-horizont voor evenals een dunne Bh-horizont direct onder 
de Ah. 
De holtpodzolgronden bestaan uit zeer fijn tot zeer grof, 
leemarm tot sterk lemig zand. Deze textuurverschillen kunnen 
ook voorkomen binnen één profiel. De bovenste 30-80 cm - mv. 
bestaat uit een solifluctiedek waarin vrij veel grind voor-
komt. Op de overgang van het solifluctiedek en de gestuwde 
afzettingen komt op veel plaatsen een grindvloertje voor. 
In de ondergrond komt plaatselijk verspreid grind voor. Soms 
bestaat deze geheel uit grind. Ook komt plaatselijk binnen 
180 cm - mv. in de ondergrond een dunne leemlaag voor. 
Geologisch behoren de gronden tot de Formatie van Urk. 
De bewortelbare diepte bedraagt bij ca. 30% van de boringen 
60-95 cm. Bij de overige boringen bedraagt de bewortelbare 
diepte 100-180 cm. 
Er zijn 2 bodemeenheden gekarteerd op grond van verschillen in 
zandgrofheid en leemgehalte en het daarmee samenhangende 
vochtleverend vermogen. 
3.7.1.2 Veldpodzolgronden 
Veldpodzolgronden komen voor in het westelijke deel van de 
complexen Twilhaar en Koningsbelt en in het uiterste westen 
van het complex Helhuizen.De veldpodzolgronden zijn ontwikkeld 
onder natte omstandigheden onder invloed van fluctuerend 
grondwater en liggen in komvormige laagten. De humusvorm 
bestaat in de strooisellaag uit zwarte moder en amorfe humus. 
De Ah-horizont is meestal vrij dun, er komt een E-horizont 
voor met weinig humus en daaronder een Bh-horizont met amorfe 
humus. De dikte van de inspoelingshorizont is bij de sterk 
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lemige veldpodzolgronden aanzienlijk en roodbruin van kleur. 
De overige veldpodzolgronden hebben een vrij dunne Bh-horizont 
die lichtbruin van kleur is en vrij mild en zwak ontwikkeld 
is. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat kwel hierbij een rol 
heeft gespeeld of dat we te maken hebben met een mineralogisch 
rijker dekzand. 
Het dekzand bestaat zowel uit Jong als uit Oud Dekzand. De 
pakking is vrij los waardoor de bewortelingsmogelijkheden vrij 
goed zijn. In de komvormige laagte van een daluitspoelings-
waaier (vak63) hebben we te maken met verspoelde afzettingen. 
Het dekzand is zeer fijn en matig fijn, zwak en sterk lemig. 
Het verspoelde zand is matig grof en sterk lemig. In de 
ondergrond komt in het westelijke deel van het complex 
Twilhaar een keienvloertje voor met daaronder een verspoelde 
afzetting van grover materiaal. 
Geologisch behoort het dekzand tot de formatie van Twente en 
het verspoelde zand tot de Formatie van Drente. 
Een deel van de gronden heeft een dun cultuurdek bestaande uit 
een gehomogeniseerde huraeuze bovengrond als gevolg van 
langdurig agrarisch bodemgebruik. 
De bewortelbare diepte bedraagt bij ca. 45% van de boringen 
60-80 cm. De overige boringen hebben een bewortelbare diepte 
van 100-130 cm. 
Er zijn 5 bodemeenheden gekarteerd. De indeling heeft 
voornamelijk betrekking op verschillen in textuur. 
3.7.1.3 Laarpodzolgronden 
De laarpodzolgronden komen voor in het westelijke deel van het 
complex Twilhaar aansluitend aan de veldpodzolgronden en in 
het complex Koningsbelt. 
De gronden zijn ontwikkeld in dekzand en in een opduiking van 
gestuwde afzettingen. De profielopbouw komt overeen met die 
van de veldpodzolgronden. De bovengrond bestaat uit een 30-50 
cm dik cultuurdek als gevolg van langdurige plaggenbemesting 
vanuit de potstal. Ook nu zijn de gronden nog in gebruik als 
landbouwgrond. 
Het zijn matig fijn en matig grofzandige, zwak lemige gronden. 
De matig grofzandige laarpodzolgrond bevat grind. In de 
ondergrond van de matig fijnzandige gronden komt zeer fijn 
leemarm en zwak lemig Oud Dekzand voor. Bij één boring komt in 
de ondergrond grofzandig materiaal voor onder het dekzand. 
Geologisch behoort het dekzand tot de Formatie van Twente en 
de gestuwde afzettingen tot de Formaties van Enschede of 
Harderwijk. 
De bewortelbare diepte bedraagt ca. 8 0 cm. 
Er zijn 2 bodemeenheden gekarteerd. 
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3.7.1.4 Haarpodzolgronden 
De haarpodzolgronden komen in de hele boswachterij voor zowel 
op de stuwwallen in de gestuwde afzettingen als in de 
dekzanden. Het zijn onder droge omstandigheden gevormde 
podzolen: xeropodzolgronden. Binnen de gestuwde afzettingen 
zijn het vooral de "witte" zanden, d.w.z. de mineralogisch 
armere afzettingen van oostelijke herkomst, waarin de 
haarpodzolgronden voorkomen. Kenmerkend voor de haarpodzol-
gronden in de complexen Holterberg, Helhuizen, Koningsbelt en 
complex Twilhaar (m.u.v. die in de dekzanden) zijn: 
- een dunne Ah-horizont waarbij het organische-stofgehalte 
varieert van 2-4% met uitschieters tot 8%; 
- een E-horizont; dit is een door uitspoeling ontstane 
loodzandlaag van ca. 10 cm dikte; veelal is deze laag door 
grondbewerking in de bovengrond opgenomen; 
- een Bhs-horizont; dit is een door inspoeling van organische 
stof, ijzer, aluminium en sesquioxiden ontstane 
donkerbruine horizont; de organische stof bevindt zich in 
de vorm van amorfe humus in de poriën tusen de zandkorrels; 
deze horizont kan daardoor sterk verkit zijn; 
- een BC-horizont; de BC-horizont is een overgangshorizont 
van de Bh naar de onderliggende Cu-horizont; deze horizont 
bevat ijzerhuidjes direct rond de zandkorrels; verder komen 
er donkerbruine fibers in voor met dezelfde kleur en 
humusvorm als de Bhs; 
- een Cu-horizont al dan niet met ijzerhuidjes rond de 
zandkorrels; op regelmatige afstand komen humusfibers voor 
ter hoogte van kleine textuursprongen; 
- alle horizonten zijn scherp begrensd. 
In de complexen Twilhaar en Holterberg komen overgangen voor 
naar holtpodzolgronden waarbij onder de Bhs-horizont een Bw-
horizont voorkomt die geleidelijk overgaat in de Cu-horizont. 
In het complex Twilhaar komen in het dekzand vrij dunne en 
milde haarpodzolgronden voor. De Bh-horizont is plaatselijk 
zwak ontwikkeld. De naar een holtpodzolgrond of vorstvaaggrond 
neigende haarpodzolgronden wijken daarom wat af van de overige 
haarpodzolgronden. De oorzaak zou kunnen liggen in de 
mineralogische rijkdom van het Oud Dekzand of de hydrologische 
situatie (enige lichte kwel) tijdens de bodemvorming. 
De zandgrofheid van de haarpodzolgronden varieert in het 
dekzand van zeer fijn tot matig fijn en de lemigheid wisselt 
van leemarm tot zwak en sterk lemig. In de gestuwde afzet-
tingen komen matig fijn tot zeer grofzandige, leemarm tot 
sterk lemige podzolgronden voor. 
In de gestuwde afzettingen komt op veel plaatsen een grind-
houdend solifluctiedek voor variërend van 30-80 cm dikte. Op 
de overgang van dit dek naar de gestuwde afzettingen komt vaak 
een keienvloer voor. Evenals bij de holtpodzolgronden komen 
ook hier binnen één profiel en op korte afstand van elkaar 
grote textuurverschillen voor. Plaatselijk komt in de 
ondergrond van de gestuwde afzettingen een leemband voor. 
Het dekzand in de complexen Holterberg en Helhuizen bestaat 
voornamelijk uit Jong Dekzand, in het complex Twilhaar uit Oud 
Dekzand en in het complex Koningsbelt uit Jong Dekzand met 
daarin opgenomen fijne grindjes. In de ondergrond komt op de 
overgang van het dekzand met de gestuwde afzetingen een 
keienvloer voor. 
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Geologisch behoren de gestuwde afzettingen tot de Formaties 
van Enschede of Harderwijk en het dekzand tot de Formatie van 
Twente. 
De bewortelbare diepte is, afhankelijk van de geologische 
formatie, de zandgrofheid, het leemgehalte en het voorkomen 
van leemlagen, slecht tot zeer goed en varieert van 50-180 cm. 
Er zijn 12 bodemeenheden gekarteerd. De indeling is gebaseerd 
op verschillen in zandgrofheid en leemgehalte. 
3.7.1.5 Kamppodzolgronden 
De kamppodzolgronden komen voor in de complexen Twilhaar en 
Helhuizen. 
Ze bestaan uit een 30-50 cm opgebracht cultuurdek op een in 
dekzand of in een solifluctiedek ontwikkeld haarpodzolprofiel. 
In het complex Twilhaar komt onder een dunne laag dekzand een 
keienvloer voor met daaronder matig grofzandige afzettingen 
met grind. In deze afzetting komen sterk lemige lagen voor. In 
het complex Helhuizen bestaat het gehele profiel uit leemarm 
en zwak lemig, zeer en matig fijn dekzand. 
Geologisch behoren de grofzandige afzettingen tot de Formaties 
van Enschede en Harderwijk en de dekzanden tot de Formatie van 
Twente. 
De bewortelbare diepte varieert van 100-170 cm. 
Er is één bodemeenheid gekarteerd. Deze is ingedeeld naar het 
voorkomen van een zwak lemig, matig fijnzandig cultuurdek. 
3.7.2 Eerdgronden 
Binnen de eerdgronden zijn zwarte enkeerdgronden aangetroffen. 
Voor indeling en codering zie par. 3.4. 
De zwarte enkeerdgronden komen voor de complexen Twilhaar en 
Helhuizen. Ze bestaan uit een 50-90 cm dik cultuurdek op 
dekzand of op een solifluctiedek met daarin een haarpodzol-
profiel of een naar een holtpodzol neigend haarpodzolprofiel. 
Het cultuurdek is ontstaan door eeuwenlange ophoging met 
materiaal uit de potstal van nabij gelegen nederzettingen. Dit 
materiaal bestond uit heideplaggen vermengd met mest. Met deze 
heideplaggen werden grote hoeveelheden zand aangevoerd zodat 
het opgehoogde materiaal bestaat uit humushoudend zand. De 
gronden die zo zijn ontstaan, worden aangeduid als essen, 
engen of enken. 
De dikte van het cultuurdek bij de afzonderlijke complexen 
varieert van 50-90 cm maar ook binnen de afgegrensde eenheden 
komen verschillen in dikte voor van enkele decimeters. 
Het cultuurdek bestaat uit zwak lemig, zeer en matig fijn zand 
met een humusgehalte van 4-7%. In de ondergrond komt leemarm 
en zwak lemig, zeer en matig fijn dekzand voor of matig fijn-
en matig grofzandig, leemarm tot zwak of sterk lemig 
solifluctiemateriaal met een keienvloer of grind. 
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Geologisch behoort het solifluctiedek tot de Formaties van 
Drente of Twente en het dekzand tot de Formatie van Twente. 
De bewortelbare diepte bedraagt 80-180 cm. 
Er zijn 2 bodemeenheden gekarteerd. De indeling is gebaseerd 
op het verschil in zandgrofheid van het cultuurdek. 
3.7.3 Vaaggronden 
De vaaggronden komen in alle complexen voor als "stuifzand-
gronden" binnen de stuifzandgebieden of als "erosiegronden" in 
de erosiedalen van de stuwwal. 
De "stuifzandgronden" zijn onderverdeeld in afgestoven, 
opgestoven en overstoven vaaggronden. 
De afgestoven vaaggronden bestaan uit leemarm en zwak lemig, 
zeer en matig fijn dekzand. In het complex Holterberg komt op 
veel plaatsen direct aan maaiveld een keienvloertje voor of 
bestaat de bovenste 20-30 cm uit matig grof zand met grind. 
Plaatselijk komt een micropodzolprofiel voor. In de ondergrond 
komt in het complex Holterberg en in het oostelijke deel van 
het complex Koningsbelt onder een keienvloer matig fijn en 
matig grof zand voor met grind. 
De opgestoven vaaggronden bestaan uit een 40-180 cm dik 
stuifzanddek. Binnen 180 cm - mv. komt dekzand voor met een 
podzolprofiel. Op enkele plaatsen komt onder het stuifzanddek 
een dun veenpakket in de vorm van een veraarde moerige laag 
voor. Deze laag veroorzaakt een stagnatie van het grondwater. 
In het stuifzanddek komen boven het veen roestvlekken voor. 
De overstoven vaaggronden bestaan uit een 40-180 cm dik 
stuifzanddek. Binnen 180 cm - mv. komt dekzand voor zonder een 
podzolprofiel. Het stuifzanddek is gelaagd en er komen 
humusbanden in voor. Het humusgehalte van het stuifzanddek 
varieert van uiterst humusarm tot matig humusarm. 
De stuifzanden bestaan uit leemarm, zeer en matig fijn zand. 
De opgestoven of overstoven vaaggronden bestaan uit meer dan 
180 cm stuifzand. Het is zeer tot matig humusarm, leemarm, 
matig fijn en matig grof zand. 
Binnen de "erosiegronden" komen vaaggronden voor bestaande uit 
verspoelde zanden. Het in of nabij erosiegeulen voorkomende 
materiaal is door erosie verspoeld en deels vermengd met 
eolisch materiaal. 
In de ondergrond komen gestuwde afzettingen voor al dan niet 
met een podzolprofiel. 
Het zand is matig fijn en matig grof, leemarm en zwak lemig. 
De dikte varieert van 40-100 cm indien een podzolprofiel in de 
ondergrond aanwezig is. Waar het podzolprofiel ontbreekt, is 
het bovenliggende materiaal met daarin het oorspronkelijke 
profiel door erosie verdwenen. 
In het westelijke deel van het Complex Twilhaar komt langs de 
spoorlijn een strook opgebrachte gronden voor. De leemarme, 
matig grove zanden zijn tot de vaaggronden gerekend. 
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Geologisch behoren de grofzandige afzettingen in de ondergrond 
tot de Formaties van Enschede en Harderwijk, de dekzanden tot 
de Formatie van Twente en de stuifzanden tot de Formatie van 
Kootwijk. 
De bewortelbare diepte varieert van 50-10 0 cm in de uitge-
stoven laagten, van 70-180 cm in de overstoven profielen van 
60-180 cm in de opgestoven profielen of profielen met meer den 
180 cm stuifzand. 
Binnen de vaaggronden zijn buiten het stuifzandgebied 6 
eenheden (erosiegronden en opgebrachte gronden) onderscheiden 
en in het stuifzandgebied 11 eenheden onderscheiden. Voor 
indeling en codering zie par. 3.4. 
3.8 Beschrijving van de moerige podzolgronden 
In "Boswachterij Sallandse Heuvelrug" komen binnen de moerige 
podzolgronden alleen moerpodzolgronden voor. 
De moerpodzolgronden komen voor in het westelijke deel van het 
complex Twilhaar. Ze liggen als kleine, afgesloten dobbe-
achtige laagten temidden van de hoger gelegen veldpodzol-
gronden. 
De bovengrond (Ah-horizont) bestaat uit 20-30 cm niet te 
herkennen veen. Deze laag is niet meer dan een restant van een 
door verdroging gedegradeerde, dikkere veenlaag. 
Direct onder deze veenlaag komt de Bh-horizont bestaande uit 
humusrijk, sterk lemig zand of venig zand. Deze laag wordt ook 
wel aangeduidt met de term "kazige B". 
De Bh-horizont gaat geleidelijk over in de Cg-horizont. 
De ondergrond bestaat uit een Cg-horizont in zwak en sterk 
lemig, zeer en matig fijn dekzand. 
Vanaf 110 cm - mv. komen zowel sterk lemige, zeer fijnzandige 
als sterk lemige, zeer grofzandige afzettingen voor. 
Geologisch behoren de grofzandige ondergronden tot de 
Formaties van Enschede, Harderwijk of Drente, de dekzanden tot 
de Formatie van Twente en het restant veen tot de Formatie van 
Griendtsveen. 
De bewortelbare diepte bedraagt 60-80 cm. 
3.9 Beschrijving van de toevoegingen 
Een aantal bodemkundige eigenschappen is op de bodemkaart met 
een toevoeging aangegeven. In deze paragraaf geven we een 
korte toelichting. 
Per vlak 
...g Grind beginnend dieper dan 80 cm - mv. 
Verbreiding: De complexen Holterberg, Twilhaar en Koningsbelt 
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Toelichting: Het voorkomen van grind in de ondergrond hangt 
sterk samen met het voorkomen van gestuwde afzettingen of een 
solifluctiedek. In gebieden met dekzand komt op de overgang 
van het dekzand naar de gestuwde ondergrond een keienvloer 
voor. 
g... Grind binnen 80 cm - mv. 
Verbreiding: Alle gekarteerde complexen. 
Toelichting: Het voorkomen van grind binnen 80 cm - mv. hangt 
samen met het voorkomen van gestuwde afzettingen. Vrijwel alle 
solifluctiedekken bevatten grind en stenen. Delen van uit-
gestoven laagten zijn afgestoven tot op een grindlaag of 
bevatten in de bovengrond een hoeveelheid fijn grind afkomstig 
uit bovengelegen en inmiddels verstoven afzettingen. 
s... "Stuif"zanddek dunner dan 40 cm 
Verbreiding: De complexen Holterberg, Helhuizen, Twilhaar en 
Koningsbelt. 
Toelichting: Langs de randen van de stuifzandgebieden wigt het 
stuifzand uit over het dekzand met daarin podzolgronden. Is 
dit stuifzanddek dunner dan 4 0 cm, dan wordt dit met een 
toevoeging aangegeven. Binnen de erosiedalen komt plaatselijk 
een dun pakket slecht gesorteerd zand voor op het daar 
aanwezige podzolprofiel. Het zijn verspoelde zanden afkomstig 
van door erosie aangetaste hoger gelegen gronden. 
y... Overgangstype holtpodzolgronden / haarpodzolgronden 
Verbreiding: de complexen Koningsbelt en Twilhaar. 
Toelichting: Binnen de haarpodzolgronden in de gestuwde 
afzettingen komen delen voor met een Bw-horizont direct onder 
de Bh-horizont. Deze moderpodzol-B lijkt sterk op die van een 
holtpodzolgrond. Over het ontstaan hiervan is nog niet veel 
bekend. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat een in oorsprong 
gevormde holtpodzolgrond gedegradeerd is naar een humuspodzol-
grond als gevolg van pH-daling waardoor moderhumus in de 
bovengrond dispers wordt en als amorfe humus neerslaat. Een 
andere verklaring kan zijn dat het hier gaat om een menging 
van "witte" zanden met "bruine" zanden of een solifluctiedek 
van "witte" zanden op gestuwde dagzomende "bruine" zanden. 
v/... Verwerkte bovengrond (30-50 cm) 
Verbreiding: In alle complexen. 
Toelichting: Tijdens de ontginning vlak voor de aanleg van het 
bos zijn veel gronden 30 - 50 cm gespit. Hierdoor is de 
horizontale gelaagdheid verstoord. Met een schopje zijn op de 
bodemkaart de verwerkte gronden van de niet verwerkte gronden 
onderscheiden. Gronden met een dik cultuurdek en ondiep 
geploegde gronden zijn als niet verwerkt aangegeven. 
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a/... Afgegraven 
Verbreiding: De complexen Twilhaar en Holterberg. 
Toelichting: Met deze toevoeging zijn een aantal zeer lokale 
afgravingen aangegeven. Het betreft hier enkele zand-, leem-
en/of grindwinplaatsen. Afgravingen van een wat grotere omvang 
zijn opgenomen in de algemene onderscheidingen, die op alle 
kaartbijlagen zijn vermeld. 
e/... Geëgaliseerd 
Verbreiding: Complex Helhuizen. 
Toelichting: Enkele graslandpercelen vertonen kleine scherp 
begrensde rechtlijnige hoogteverschillen die duiden op 
egaliseren of afgraven. De bovengrond van het bodemprofiel is 
heterogeen van samenstelling of de Bh-horizont ontbreekt op 
enkele plaatsen. 
h/... Opgehoogd 
Verbreiding: De complexen Holterberg en Twilhaar. 
Toelichting: Het betreft hier enkele opgehoogde terreindelen 
met van elders aangevoerd zand. 
In vak 87 heeft men een venige laagte (oud ven?) bezand. 
c/... Dun (minder dan 35 cm) cultuurdek 
Verbreiding: De complexen Helhuizen, Twilhaar en Koningsbelt. 
Toelichting: Recent uit cultuur genomen landbouwgronden, 
voormalige landbouwgronden en oude kwekerijen die nu bebost 
zijn, hebben vaak een dunne, homogene, humeuze bovengrond van 
enkele dm's dikte. Dit gaat vaak gepaard met een ander 
vegetatiebeeld. Op de bodemkaart zijn deze gronden met een 
toevoeging aangegeven. 
t l . . . Fijn zand in de ondergrond (alleen bij matig en zeer 
grofzandige bovengrond van de gestuwde afzettingen) 
Verbreiding: De complexe Holterberg en Twilhaar. 
Toelichting: Op de stuwwal komen zowel grofzandige als 
fijnzandige, gestuwde gronden voor. Aan de hand van deze 
verschillen is het soms mogelijk de stuwingsrichting te 
reconstrueren. Na de stuwing zijn de verschillen genivelleerd 
door een solifluctiedek. Daarom hebben we onder grofzandige 
bovengronden de fijnzandige ondergronden met een toevoeging 
aangegeven, waardoor er een zeker patroon in te herkennen is. 
Veelal zijn deze fijnzandige afzettingen goed doorwortelbaar 
en minder snel uitgedroogd dan de grofzandige afzettingen. 
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Per punt 
L/... Leemlaag in de ondergrond 
Verbreiding: De complexen Holterberg en Twilhaar. 
Toelichting: Het is bekend dat er in de gestuwde afzettingen 
leemlagen, leemballen of leemresten voorkomen op wisselende 
diepte. Tijdens het veldwerk was het niet altijd mogelijk een 
profiel geheel uit te boren doordat de gronden volledig 
uitgedroogd waren. Het aantal boringen waar in de ondergrond 
een leemlaag is aangetroffen, was te gering om er een vlak van 
te maken op de bodemkaart. Daarom hebben we per boorpunt het 
voorkomen van een leemlaag aangegeven. De leem vergroot de 
bewortelbare diepte en het vochtleverend vermogen. 
3.10 Beschrijving van de grondwatertrappen 
In deze paragraaf geven we een toelichting op de gekarteerde 
grondwatertrappen (bijl. 2). 
Vbo GHG < 40 cm - mv.; GLG > 120 cm - mv. 
Verbreiding: Complex Twilhaar. 
Met toevoeging ...b is aangegeven dat de GHG zich tussen 25 en 
4 0 cm - mv. bevindt. 
Met toevoeging ...o is aangegeven dat de GLG zich tussen 120 
en 18 0 cm - mv. bevindt. 
Toelichting: Grondwatertrap Vbo komt voor in een zo goed als 
drooggevallen voormalig ven. Vermoedelijk zorgt een 
stagnerende ondergrond ervoor dat een klein gedeelte van het 
ven niet verder uitdroogt. 
VId GHG = 40-80 cm - mv.; GLG > 120 cm - mv. 
Verbreiding: Complex Twilhaar. 
Met toevoeging ...d is aangegeven waar de GLG zich dieper dan 
180 cm - mv. bevindt. 
Toelichting: Grondwatertrap VId komt voor in een restant van 
een voormalig en grotendeels bezand ven. Bodemkenmerken wijzen 
erop dat het grondwater in de winterperiode zich tussen 4 0 en 
80 cm - mv. bevindt. 
Vlld GHG = 80-140 cm - mv.; GLG > 120 cm - mv. 
Verbreiding: De complexen Helhuizen, Twilhaar en Koningsbelt. 
Met toevoeging ...d is aangegeven waar de GLG zich dieper dan 
180 cm - mv. bevindt. 
Toelichting: Grondwatertrap Vlld komt voor in de laagste delen 
van het dekzandgebied met overwegend veldpodzolgronden en 
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verder in het stuifzandgebied waar onder het stuifzand een 
stagnerende veenlaag voorkomt. 
VUId GHG > 140 cm - mv. ; GLG > 160 cm - mv. 
Verbreiding: In alle complexen. 
Met toevoeging ...d is aangegeven waar de GLG zich dieper dan 
180 cm - mv. bevindt. 
Toelichting: Grondwatertrap VUId komt voor in het grootste 
gedeelte van de boswachterij. Het betreft hier gronden op de 
flanken van de stuwwal en op de stuwwal zelf waarbij het 
grondwater zelfs niet binnen 200 cm - mv. voorkomt en op veel 
plaatsen zelfs vele meters diep en onbereikbaar voor 
boomwortels. 
3.11 Overige onderscheidingen 
De overige onderscheidingen omvatten enkele woningen, de 
belangrijkste wegen, steilwandjes, enkele afgravingen en een 
recreatieterrein. 
3.12 Conclusies 
De conclusies uit het bodemgeografisch onderzoek zijn weer-
gegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart (bijl. 1 en 2). 
De bodemgesteldheid van "Boswachterij Sallandse Heuvelrug" 
kenmerkt zich door het voorkomen van: 
- zandgronden, met de subgroepen: holtpodzolgronden, 
veldpodzolgronden, laarpodzolgronden, haarpodzolgronden, 
kamppodzolgronden, enkeerdgronden en vaaggronden; 
- moerige gronden, met de subgroep: moerpodzolgronden.. 
De grootste oppervlakte wordt ingenomen door de haarpodzol-
gronden. Ze zijn gevormd onder droge omstandigheden en komen 
voor in de gestuwde afzettingen en in de dekzanden. In de 
gestuwde afzettingen zijn het vooral de "witte" zanden, waarin 
de haarpodzolgronden vorkomen. In het complex Twilhaar komen 
haarpodzolgronden voor die een overgang vormen naar holtpod-
zolgronden. In het Oud Dekzand van het complex Twilhaar zijn 
de haarpodzolgronden mild en zwak ontwikkeld. De zandgrofheid 
loopt uiteen van zeer fijn tot zeer grof en van leemarm tot 
sterk lemig. De gronden komen voor met grondwatertrap VIIld. 
Het grondwater is onbereikbaar voor boomwortels. Het vocht-
leverend vermogen is afhankelijk van de bewortelbare diepte. 
Over het algemeen zijn de haarpodzolgronden in Oud Dekzand 
goed doorwortelbaar, en in Jong Dekzand en in de "witte" 
zanden minder goed doorwortelbaar, tenzij in de ondergrond een 
leemlaag of fijn zand voorkomt. 
Een klein deel wordt ingenomen door de holtpodzolgronden. Deze 
gronden hebben zich ontwikkeld in de "bruine" zanden van de 
gestuwde afzettingen. Ze komen voornamelijk voor op het 
stuwwalplateau met grondwatertrap VIlid. Door een losse 
pakking zijn ze vrij goed doorwortelbaar. Het zand is matig 
fijn en matig grof, zwak en sterk lemig. 
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Veldpodzolgronden komen voor in de wat lager gelegen delen van 
het dekzandlandschap. Ze zijn gevormd onder natte omstandig-
heden. Het dekzand behoort waarschijnlijk tot het Oud Dekzand 
en is zwak en sterk lemig. Het zand is zeer en matig fijn. De 
veldpodzolgronden komen voor met grondwatertrap Vlld en zijn 
ooit natter geweest. Een kleine oppervlakte veldpodzolgronden 
komt voor op matig grof zand gelegen aan de rand van de 
stuwwal in een komvormige laagte van het complex Twilhaar. De 
bewortelbare diepte is gering op de zwak lemige veldpodzol-
gronden en vrij goed op de sterk lemige veldpodzolgronden. 
Kamppodzolgronden en laarpodzolgronden hebben beide een 
cultuurdek. Ze komen voornamelijk voor in Twilhaar rond enkele 
oude nederzettingen. Ophoging met materiaal vanuit de potstal 
en gebruik als landbouwgrond zorgde voor een homogene, zwarte 
bovengrond. Kamppodzolgronden zijn ontstaan uit haarpodzol-
gronden en laarpodzolgronden uit veldpodzolgronden. Een deel 
van de laarpodzolgronden komt voor met grondwatertrap Vlld en 
het overige deel en de kamppodzolgronden komen voor met 
grondwatertrap VlIId. De bewortelbare diepte is vrij goed. 
De enkeerdgronden komen voor nabij oude nederzettingen in 
Twilhaar en in Helhuizen. Eeuwenlange ophoging vanuit de 
potstal zorgde voor een homogeen zwart cultuurdek van een 
halve meter en meer. In de ondergrond komt in Twilhaar grof 
zand voor. De enkeerdgronden zijn deels aangelegd op de 
overgang van de gestuwde afzettingen en het dekzand. De 
overige enkeergronden zijn aangelegd op dekzand. Onder het 
cultuurdek komt een podzolprofiel voor. Het cultuurdek bestaat 
uit zwak lemig, matig fijn zand. Een klein deel bestaat uit 
zwak lemig, zeer fijn zand. Alle gronden hebben grondwatertrap 
VlIId. De bewortelbare diepte is goed tot zeer goed. 
Vaaggronden komen over een vrij grote oppervlakte voor in het 
stuifzandlandschap. Ze worden aangeduid als "stuifzand-
gronden". Diverse oorzaken (ontbossing, overbegrazing) leidden 
ertoe dat het dekzand weer opnieuw ging verstuiven. Er 
ontstonden uitgestoven laagten, en opgestoven en overstoven 
hoogten. Er komen vaaggronden voor met in de ondergrond een 
podzolprofiel of een veenlaag en vaaggronden in afgestoven 
dekzandgronden die weer zijn overstoven. Vaaggronden bestaande 
uit enkele meters stuifzand komen voor in de vorm van kleine 
heuvels en ruggen. 
Het stuifzand is leemarm en bestaat uit zeer en matig fijn 
zand. Ze zijn verder onderverdeeld naar het gehalte aan 
organische stof. 
De vaaggronden in uitgestoven laagten bestaan uit dekzand. Bij 
een deel van de gronden gaat het dekzand over in een grof-
zandige ondergrond met op de overgang een keienvloertje. 
Plaatselijk komt in de bovengrond grind voor. 
Moerpodzolgronden komen over kleine oppervlakten voor in het 
complex Twilhaar (in enkele voormalige vennen). De moerpodzol-
gronden bevatten enkele dm's veraard veen met daaronder een 
gliedeachtige Bh-horizont. Door een komvormige ligging en als 
gevolg van enige stagnatie komen deze gronden voor met grond-
watertrap Vbo en VId. 
Een aantal bodemkundige eigenschappen is op de bodemkaart met 
een toevoeging aangegeven. Voor een deel betreft het 
verschijnselen die te maken hebben met geologische afzettingen 
(toevoeging ...g, g..., s..., f/..., en L) en bodemvorming 
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(y...)/ voor een deel betreft het verandering in profielopbouw 
die door antropogene invloeden zijn ontstaan (toevoeging 
v/. . ., a/..., e/... en c/...) . 
In het grootste deel van de boswachterij is het grondwater 
onbereikbaar voor boomwortels. Het grondwater komt tussen twee 
(Gt Vlld) tot vele meters (Gt VlIId) diepte min maaiveld voor. 
In enkele komvormige laagten komt het grondwater ondieper dan 




Het doel van de vegetatiekartering was: 
- de spontane vegetatie in kaart te brengen; 
- uit de spontane vegetatie de voedingstoestand van de bodem 
af te leiden. 
Bij de vegetatiekartering zijn vegetatietypen onderscheiden 
volgens de indeling van Bannink et al. (1973). 
De spontane vegetatie weerspiegelt de beschikbaarheid van 
voedingsstoffen in de bodem. Aan de hand van de spontane 
vegetatie en de bodemgesteldheid kan de voedingstoestand van 
de bodem globaal worden vastgesteld (par. 5.2.2.3). De 
voedingstoestand is van belang bij de bodemgeschiktheids-
beoordeling voor bosbouw. 
In dit hoofdstuk beschrijven we achtereenvolgens: de methode 
(de vegetatiekartering, de indeling in vegetatietypen, de 
opzet van de legenda, par. 4.2), de resultaten (de gekarteerde 
vegetatietypen en toevoegingen, par. 4.3) en de conclusies 
(par. 4.4) die ook zijn vastgelegd op de vegetatiekaart (bijl. 
3). Op een extra afdruk van de vegetatiekaart (bijl. 3b) 
hebben we de vindplaatsen van jeneverbes en de grote wolfs-
klauw aangegeven. Deze kaart is alleen aan de opdrachtgever 
verstrekt. 
De in de tekst gebruikte Nederlandse namen voor planten zijn 
ontleend aan Van der Meijden en Vanhecke (1986), die voor 
mossen aan Margadant en During (1982). 
4.2 Methode 
4.2.1 Vegetatiekartering 
De vegetatie in "Boswachterij Sallandse Heuvelrug" hebben we 
in de maanden juni, juli en september 198 9 in het veld, veelal 
in raaien, gekarteerd. Afhankelijk van de grootte van een 
afdeling en de overzichtelijkheid varieerde de afstand tussen 
de raaien van 30 tot 70 m. De richting van de raaien kozen we 
zoveel mogelijk haaks op te verwachten grenzen van vegetatie-
typen. 
In het veld maakten we gebruik van bedrijfskaarten (schaal 
1 : 10 000) en luchtfoto's (schaal 1 : 5000). De veldwaar-
nemingen legden we vast op de luchtfoto's, waarop we ook de 
grenzen tussen de vegetatietypen inschetsten. In de open 
terreinen geeft de luchtfoto vaak een indicatie van de grenzen 
tussen vegetatietypen. In het veld maakten we aantekeningen 
van de plantesoorten zoals die in de verschillende vegetatie-
typen voorkomen. Ook noteerden we eventuele bijzonderheden. Zo 
konden we later per vegetatietype de plantesoorten beschrijven 
die in de boswachterij dat vegetatietype bepalen. 
De gevonden vegetatietypen zijn op de vegetatiekaart weer-
gegeven. Elk omgrensd gedeelte van de vegetatiekaart is een 
kaartvlak. In elk kaartvlak is het vegetatietype aangegeven 
met een code. De zuiverheid van de kaartvlakken op de 
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vegetatiekaart is van dezelfde orde van grootte als die op de 
bodemkaart (hoofdstuk 1). 
4.2.2 Indeling in vegetatietypen 
4.2.2.1 Vegetatietypen in bossen 
De vegetaties in bos zijn ingedeeld volgens Bannink et al. 
(1973). Op grond van hun onderzoek in een aantal Nederlandse 
naaldhoutbossen naar de relatie tussen bodem, vegetatie en 
boomgroei, rangschikten zij de vegetatie in een ecologische 
reeks typen van "arm" naar "rijk". De "arme" vegetatietypen 
wijzen op een relatief laag, de "rijke" op een relatief hoog 
gehalte aan voor de plant beschikbare voedingsstoffen. 
Als eerste indelingscriterium geldt het onderscheid tussen de 
vegetatie in "lichte" en in "donkere" (naaldhout)bossen, omdat 
zich bij een zelfde beschikbaarheid van voedingsstoffen in 
"lichte" bossen een andere vegetatie ontwikkelt dan in 
"donkere" bossen. Tot de "lichte" bossen behoren opstanden van 
grove den, Corsicaanse den, Oostenrijkse den en Japanse larix. 
Tot de "donkere" behoren opstanden van fijnspar, sitkaspar en 
douglasspar. Opstanden van zomereik, berk en andere (loof) 
boomsoorten waarvan de kronen veel licht doorlaten, worden 
eveneens tot de "lichte" bossen gerekend; opstanden van 
bijvoorbeeld Amerikaanse eik en beuk, waarvan de kronen weinig 
licht doorlaten, tot de "donkere". 
Vervolgens gelden de combinatie van plantesoorten, hun vitali-
teit en de hoeveelheid van sommige soorten als indelingscri-
teria, hetgeen in de "lichte" bossen tot 15 en in de "donkere" 
bossen tot 6 vegetatietypen leidt. 
4.2.2.2 Vegetatietypen in open terreinen 
De indeling volgens Bannink et al. (1973) is bedoeld voor 
bossen. Toch hebben we de indeling ook gebruikt binnen de open 
terreinen als heideterreinen en uit cultuur genomen landbouw-
gronden. Met behulp van Bannink et al. (1973) was het mogelijk 
de daarin voorkomende soorten in de bestaande vegetatietypen 
onder te brengen. 
4.2.2.3 Toevoegingen 
Met het aangeven van toevoegingen zeggen we iets over de 
varianten binnen de vegetatietypen en over de structuur van 
het bos. 
Varianten 
We onderscheiden varianten omdat ze door andere oorzaken dan 
de beschikbaarheid van minerale voedingsstoffen worden 
gekenmerkt. Deze oorzaken kunnen liggen in het vochtgehalte 
van de grond, de leeftijd of het ontwikkelingsstadium van het 
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bos, of in geografische invloeden. We onderscheiden vocht-
varianten, noordelijke varianten, struikheivarianten, 
bosbesvarianten, bochtige-smelevarianten, adelaarsvaren-
varianten. 
Vochtvarianten zijn vegetaties waarbinnen soorten voorkomen 
die duiden op vochtige tot zeer natte standplaatsen. Binnen de 
vegetatietypen uit de reeks H en R is dit bijvoorbeeld 
pijpestrootje. Deze soort neemt in vitaliteit af binnen de 
vegetatietypen R3 t/m Z. Pijpestrootje duidt in het algemeen 
op sterke fluctuatie tussen droge en natte perioden. Het 
optreden van pijpestrootje wordt ook in sterke mate bevorderd 
door een grondbewerking waarbij een losse bovengrond op een 
vaste ondergrond voorkomt. Ook bij verstoven profielen komt 
regelmatig pijpestrootje voor. Binnen de vegetatietypen R2, 
R3, R4, Z en KI komt in de vochtvariant wilde kamperfoelie 
voor. 
Het voorkomen van wilde kamperfoelie in het vegetatietype R2 
geeft aan dat het een overgangstype vormt tussen vegetatietype 
R2 en R3. Wijfjesvaren indiceert een vochttoestand binnen de 
vegetatietypen Z en K. 
Noordelijke varianten worden gekenmerkt door rendiermos, 
kraaiheide en rode bosbes. Zij komen in ons land aan de 
zuidgrens van hun verspreidingsgebied voor. Ze komen alleen in 
de vegetatietypen uit de reeks A en H voor. 
Struikheivarianten: struikhei komt vrijwel uitsluitend voor 
bij de vegetatietypen uit de reeks A, en bij de armste vormen 
van het H-type. Soms gaat het om zeer open bos, open bebossing 
op een voormalige heide, of op plaatsen waar de strooisellaag 
is verdwenen. 
Bosbesvarianten: blauwe bosbes is een soort die voorkomt in 
oudere bossen of tweede-generatie bossen. Deze variant komt 
vooral voor bij de vegetatietypen uit de reeks H en R. 
Bochtige-smelevarianten: bochtige smele komt alleen voor op 
het rijkere vegetatietype H2, en op de vegetatietypen uit de 
reeks R. Het voorkomen van bochtige smele binnen vegetatietype 
H2 met een bedekking van minder dan 50% geeft aan dat het een 
overgang vormt naar vegetatietype Rl. Bij een bedekking van 
meer dan 50% komt deze soort in het vegetatietype Rl.1 indien 
soorten uit het vegetatietype R2 ontbreken. Bij bosverjonging 
en herbebossing is de plant vaak erg hinderlijk. 
Adelaarsvarenvarianten: adelaarsvaren is een soort die 
samenhangt met de ouderdom van het bos of de generatie bos. 
Deze variant komt voor bij de vegetatietypen Rl t/m R3. Bij 
bosverjonging en herbebossing is deze soort vaak erg 
hinderlijk. 
Structuur 
Kapvlakten: door een tijdelijk versterkte mineralisatie kunnen 
meer voedingsstoffen vrijkomen. Hierdoor kunnen soorten als 
wilgeroosje, rankende helmbloem en boskruiskruid volop tot 
ontwikkeling komen. Ook kan struikhei zich tijdelijk sterk 
uitbreiden. De vegetatie wijkt hierdoor af van die in gesloten 
opstanden. Met enige moeite kunnen we echter het oorspronke-
lijke vegetatietype nog wel herkennen, vooral in zeer jong, 
tweede-generatie bos. De waarnemingen op deze plaatsen zijn 
wel minder betrouwbaar. 
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Open terreinen: de indeling in vegetatietypen is opgesteld 
voor bossen, waardoor grotere open terreinen zoals heide-
terreinen en verlaten graslandpercelen er eigenlijk buiten 
vallen. Deze zijn toch gekarteerd en volgens Bannink et al. 
(1973) ingedeeld, maar als bijzondere terreinen. 
Struiklaag: een struiklaag kan de ontwikkeling van een 
kruidlaag verhinderen, bijvoorbeeld een struiklaag van 
Amerikaanse eik. Dit bemoeilijkt het vaststellen van een 
vegetatietype. 
4.2.3 Opzet van de legenda 
De legenda van de vegetatiekaart heeft de volgende opzet: 
1 bossen; 
2 agrarisch bodemgebruik; 
3 overige onderscheidingen. 
Voor de bossen is de legenda onderverdeeld in: 
1.1 "lichte" bossen; 
1.2 "donkere" bossen; 
1.3 toevoegingen bij bosvegetaties. 
Binnen de "lichte" bossen zijn 15 vegetatietypen onder-
scheiden, binnen de "donkere" 6. In de legenda staan de 
vegetatietypen van "arm" naar "rijk" (van boven naar beneden) 
gerangschikt. Extra informatie over de vegetatie in bossen is 
met toevoegingen weergegeven. Hebben toevoegingen betrekking 
op de structuur van het bos dan zijn ze met een letter voor de 
typecode aangegeven. Hebben de toevoegingen betrekking op het 
voorkomen en de bedekking van soorten dan is dit met een 
letter achter de typecode aangegeven. De bedekkingsgraad is in 
de codering tot uiting gebracht. 
Plaatsen met onvoldoende ondergroei om het vegetatietype te 
kunnen bepalen, zijn op de vegetatiekaart met 0 aangegeven. 
Bouw- en graslanden zijn ondergebracht in agrarisch 
bodemgebruik. Deze terreinen, waarin de vegetatie niet is 
gekarteerd, zijn aangegeven met: agr. 
Overige onderscheidingen omvatten: verharde wegen, bebouwing, 
recreatieterreinen. Deze zijn buiten de kartering gelaten. 
Grenzen tussen vegetatietypen geven we aan met een niet-
onderbroken lijn, grenzen tussen toevoegingen met een 
onderbroken lijn. Vallen beide grenzen samen, dan wordt alleen 
de niet-onderbroken lijn gebruikt. De betekenis van de grenzen 
is niet eenduidig: sommige zijn scherp, andere zijn vaag. 
4.3 Beschrijving van de vegetatie 
De vegetatie van "Boswachterij Sallandse Heuvelrug" is 
weergegeven op de vegetatiekaart, schaal 1 : 10 000 (bijl. 3). 
In de "lichte" bossen komen 9 vegetatietypen voor en in de 
"donkere" bossen 4 vegetatietypen. Totaal komen er 11 
toevoegingen voor. 
Het bodemgebruik voor of vlak na een ontginning kan invloed 
hebben op de voedingstoestand van de bodem. Dit kan zich later 
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uiten in het vegetatietype. Afdelingen waar landbouwvoorbouw 
heeft plaatsgevonden, die als kwekerij in gebruik zijn 
geweest, of die bij de aanleg bemest zijn, hebben vaak een min 
of meer ruderale vegetatie (afb. 6). Dit soort vegetaties 
behoort volgens de indeling van Bannink et al. tot de 
"rijkere" vegetatietypen. Van een groot gedeelte van de 
boswachterij is de uitgangssituatie in opstandsleggers 
aangetekend. De gegevens uit die opstandsleggers hebben we 
gebruikt om de uitgangssituatie te reconstrueren. 
In de volgende paragraven beschrijven we de aangetroffen 
vegetatietypen en toevoegingen. We houden hierbij dezelfde 
volgorde aan als in de legenda. Per vegetatietype vermelden we 
achtereenvolgens verbreiding, beschrijving en eventueel 
bij zonderheden. 
4.3.1 Vegetatietypen in de "lichte" bossen 
Al Gezelschap van rendiermos en zandgaffeltand 
Verbreiding: De complexen Twilhaar en Holterberg. 
Beschrijving: Vegetatietype Al komt voor op enkele open 
plekken en heideterreinen. De vegetatie bestaat overwegend uit 
struikhei met daarbij nog wat dophei in de lagere delen van 
het terrein. De bedekking is 80-100%. Het heideterrein tegen 
vak 221 bestaat uit een gemaaid en een niet-gemaaid deel. 
Struikhei overheerst met op de niet-gemaaide delen ca. 30% 
dophei. 
Bijzonderheden: Naast genoemde soorten komt plaatselijk ruwe 
berk en vliegden voor. Ook komt er hier en daar wat pilzegge 
voor. 
A2 Gezelschap van rendiermos en klauwtjesmos 
Verbreiding: De complexen Koningsbelt, Twilhaar en Holterberg. 
Beschrijving: Vegetatietype A2 komt in dit gebied voor onder 
grove den of Corsicaanse den. De vegetatie bestaat net als in 
vegetatietype Al uit dophei of struikhei, maar de bedekking is 
veelal minder dan 50%. Behalve genoemde soorten komen ook 
plekken voor met rode en blauwe bosbes, plekken met 
pijpestrootje en plekjes met pilzegge. Er komen onbegroeide 
plekken voor en plekken met haarmossen en klauwtjesmos. 
Bijzonderheden: Naast genoemde soorten komt hier en daar 
opslag voor van ruwe berk, grove den en Amerikaanse vogelkers. 
Hl Gezelschap van bronsmos, klauwtjesmos en gewoon 
gaffeltandmos 
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Beschrijving: Vegetatietype Hl komt erg veel voor in de 
complexen Holterberg en Twilhaar onder grove den en 
Corsicaanse den, Japanse lariks en in jonge aanplant ervan. De 
bedekking van de soorten uit dit type is erg laag. Er komen 
veel onbegroeide plekken in voor. Het vegetatietype wordt 
gekenmerkt door het voorkomen van arme mossen als klauwtjes-
mos, gaffeitandmos, haarmossoorten, bronsmos en soms 
kussentjesmos. Verspreid komen hierin struikhei of dophei en 
bochtige smele voor met een bedekking van minder dan 15%. 
Naast genoemde soorten hebben we plekken met rode en blauwe 
bosbes, schapezuring, pijpestrootje en pilzegge aangetroffen. 
In stuifzand komt binnen dit vegetatietype buntgras en 
schapegras sporadisch voor. 
Bijzonderheden: In vak 96 komt in een open terrein (oud ven) 
vrij veel pijpestrootje voor samen met dophei. Binnen sommige 
met vegetatietype Hl afgegrensde opstanden komt spaarzaam 
natuurlijke verjonging voor van grove den, maar ook enkele 
kiemplantjes van zomereik en berkopslag. Binnen dit vegetatie-
type komt op één plek de grote wolfsklauw voor. 
H2 Gezelschap van bronsmos en groot laddermos 
Verbreiding: De complexen Koningsbelt, Twilhaar en Holterberg. 
Beschrijving: Vegetatietype H2 komt verspreid voor onder 
opstanden van pinus en Japanse lariks. 
Kenmerkend voor dit vegetatietype in deze boswachterij is het 
voorkomen van arme mossen als klauwtjesmos, gaffeltandmos en 
bronsmos. Spaarzaam komt gewoon sterremos voor. Daarbij 
treffen we vrij regelmatig bochtige smele aan met een 
bedekking van minder dan 50%. Andere soorten die binnen dit 
type zijn aangetroffen zijn schapezuring, een enkele brede en 
smalle stekelvaren, rode en blauwe bosbes en dophei en 
struikhei met een bedekking van minder dan 5%. Natuurlijke 
verjonging van grove den, opslag van ruwe berk en zomereik 
komt regelmatiger voor dan in het voorgaande type. 
Bijzonderheden: Opvallend is het massaal voorkomen van rode en 
in mindere mate blauwe bosbes in een deel van het complex 
Holterberg met een bedekking tot 100%. In vak 86 komt binnen 
vegetatietype H2 vrij veel pijpestrootje voor in combinatie 
met bochtige smele. Binnen dit vegetatietype komt op enkele 
plaatsen de grote wolfsklauw voor. 
Rl.1 Gezelschap van bronsmos, bochtige smele en 
struisgrassen 
Verbreiding: De complexen Koningsbelt, Twilhaar en Holterberg. 
Beschrijving: Vegetatietype Rl.1 komt opvallend veel voor in 
de stuifzandgebieden zowel op het stuifzand als in de 
uitgestoven laagten. Verder nog in het noordwestelijke deel 
van het complex Twilhaar. Dit type wordt gekenmerkt door een 
dichte mat van bochtige smele met een bedekking tussen de 50 
en 100%. Tussen de bochtige smele komt regelmatig bronsmos 
voor. Van de soorten uit de voorgaande vegetatietypen komen 
struikhei en dophei nog maar zelden voor. Rode en blauwe 
bosbes komen pleksgewijs nog voor. Van de soorten uit het 
vegetatietype R2 komen brede en smalle stekelvaren sporadisch 
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voor. Binnen dit vegetatietype ontkiemen wilde lijsterbes , 
zomereik, Amerikaanse vogelkers, Amerikaans krenteboompje, 
vuilboom en berk. We treffen deze soorten aan in de vorm van 
kiemplantjes tot enkele meters hoge struiken. Ook treedt 
gemakkelijk natuurlijke verjonging van grove den op. 
Bijzonderheden: Binnen dit vegetatietype komt in het stuifzand 
op een aantal plaatsen jeneverbes voor. Ook hebben we eikvaren 
aangetroffen. Onder verspreid staande grove den komt soms vrij 
veel rankende helmbloem voor. 
Rl.2 Gezelschap van bronsmos en wilde lijsterbes 
Verbreiding: De complexen Koningsbelt, Twilhaar, Helhuizen en 
Holterberg. 
Beschrijving: Vegetatietype Rl.2 treffen we vooral aan langs 
de randen van het westelijke deel van de boswachterij. 
Kenmerkend voor dit vegetatietype in deze boswachterij is het 
voorkomen van een struiklaag met daarin Amerikaanse vogelkers, 
Amerikaans krenteboompje, wilde lijsterbes, zomereik en 
vuilboom. In het complex Koningsbelt domineert vooral de 
Amerikaanse vogelkers en in complex Helhuizen is dit het 
Amerikaans krenteboompje. Soorten uit het type R2 komen 
sporadisch voor. Aangetroffen zijn o.a. brede en smalle 
stekelvaren, liggend walstro, pilzegge, struisgrassen, 
bochtige smele, rankende helmbloem en groot en fijn laddermos. 
Bijzonderheden: In vak 68 komt tamme kastanje voor. 
R2 Gezelschap van braam, brede en smalle stekelvaren en 
groot laddermos 
Verbreiding: De complexen Koningsbelt, Twilhaar en Holterberg. 
Beschrijving: Hoewel vegetatietype R2 veelal de grootste 
oppervlakte inneemt, is dit in deze boswachterij veel minder 
het geval. Het aspect wordt in vrijwel alle gevallen bepaald 
door het regelmatig voorkomen van brede en smalle stekelvaren. 
Met name onder Oostenrijkse den en Corsicaanse den komt 
plaatselijk zeer veel brede en smalle stekelvaren voor. Alleen 
in het complex Twilhaar komt regelmatig braam voor. Soorten 
uit het vegetatietype H2, Rl.1 en Rl.2 komen regelmatig voor 
zoals klauwtjesmos, gaffeltandmos, bronsmos, bochtige smele en 
struisgrassen. Daarnaast komen binnen het vegetatietype R2 
regelmatig voor: liggend walstro, groot laddermos, fijn 
laddermos, rankende helmbloem en kiempjes van wilgeroosje. 
Opslag of kiemplantjes van zomereik, wilde lijsterbes, 
Amerikaanse vogelkers, Amerikaans krenteboompje, vuilboom en 
ruwe berk komen voor in de struiklaag of kruidlaag. 
Bijzonderheden: Soms bestaat de vegetatie uit een overgang van 
het vegetatietype R2 naar het vegetatietype H2 of R3. Met name 
onder Oostenrijkse den en Corsicaanse den komen naast de 
aspect-bepalende soorten plekken voor met struikhei en dophei 
(vak 68, 70 en 236). Soorten die een overgang naar het 
vegetatietype R3 indiceren zijn o.a mannetjesvaren, gladde 
witbol en duinriet (vak 95 en 223). In het comlpex Twilhaar 
komt binnen dit vegetatietype op één plek vrij veel grote 
wolfsklauw voor. 
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R3 Gezelschap van gladde witbol, valse salie en braam 
Verbreiding: De complexen Koningsbelt, Twilhaar, Helhuizen en 
Holterberg. 
Beschrijving: Vegetatietype R3 komt voor op plaatsen waar in 
het verleden landbouwvoorbouw heeft plaatsgehad of plaatsen 
die in het recente verleden in cultuur geweest zijn zoals 
verlaten graslanden en afdelingen waar een extra bemesting 
heeft plaatsgevonden. Het aspect wordt in deze boswachterij 
bepaald door het voorkomen van gladde witbol en in mindere 
mate door gestreepte witbol. Daarnaast komen soorten uit 
vegetatietype R2 regelmatig voor, zoals brede en smalle 
stekelvaren, liggend walstro, bochtige smele, struisgrassen, 
groot en fijn laddermos en pilzegge. Soorten als rankende 
helmbloem, pitrus, duinriet, haakmos en een enkele kleine 
brandnetel komen pleksgewijs binnen het vegetatietype voor en 
duiden op een overgang naar vegetatietype KI. Plaatselijk 
ontwikkelt zich een struiklaag met daarin zomereik, Amerikaans 
krenteboompje, vuilboom, Amerikaanse vogelkers en wilde 
lijsterbes. 
Bijzonderheden: In vak 86 kont binnen vegetatietype R3 valse 
salie voor. In de uit cultuur genomen graslandpercelen van vak 
8 6 en 87 komt een vegetatie voor bestaande uit gladde witbol, 
struisgrassen, pitrus, bochtige smele en pollen pijpestrootje. 
KI Gezelschap van grote brandnetel en brede en smalle 
stekelvaren 
Verbreiding: De complexen Koningsbelt, Twilhaar, Helhuizen en 
Holterberg. 
Beschrijving: Vegetatietype KI is gebonden aan ruderale 
plekken in wegbermen, langs bouw- en graslandpercelen, 
stortplaatsen en wildakkertjes, en jonge opstanden die 
voorkomen op verlaten landbouwgronden, waarbij naast soorten 
uit vegetatietype R2 en R3 een aantal soorten voorkomen van 
ruderale standplaatsen. In deze boswachterij zijn aspect 
bepalende soorten: grote en kleine brandnetel en gewone vlier 
in combinatie met soorten als akkerdistel, zilverschoon, 
haakmos, ridderzuring, hondsdraf, duizendblad, kweekgras, 
middelste klit en knopig helmkruid. 
4.3.2 Vegetatietypen in de "donkere" bossen 
II Gezelschap van kronkelsteeltje en gewoon sterremos 
Verbreiding: De complexen Twilhaar en Holterberg. 
Beschrijving: Vegetatietype II komt voor onder dichte 
opstanden van fijnspar en douglasspar. De schaars aanwezige 
vegetatie bestaat voornamelijk uit arme mossen als klauwtjes-
mos, gaffeltandmos, haarmossoorten en kussentjesmos. In een 
aantal opstanden komen plekjes blauwe bosbes voor. 
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III Gezelschap van kronkelsteeltje, wilde lijsterbes en 
knikkend wilgeroosje 
Verbreiding: De complexen Koningsbelt, Twilhaar en Holterberg. 
Beschrijving: Vegetatietype III komt in deze boswachterij 
vrijwel alleen onder douglasopstanden voor. Het aspect wordt 
bepaald door het voorkomen van fijn laddermos en sterremos. In 
wat jonge opstanden met iets meer licht bestaat de vegetatie 
uit bochtige smele en rode bosbes. Naast genoemde soorten 
komen voor: klauwtjesmos, gaffeltandmos, haarmossoorten, 
dikkopmos, een enkele brede of smalle stekelvaren en langs 
randen wilgeroosje, liggend walstro en braam, die een overgang 
vormen naar het vegetatietype IV. 
IV Gezelschap van brede en smalle stekelvaren en liggend 
walstro 
Verbreiding: De complexen Koningsbelt, Twilhaar en Holterberg. 
Beschrijving: Vegetatietype IV komt voor in enkele opstanden 
van douglasspar, beuk, Amerikaanse eik, fijnspar en Abies 
grandis. Het aspect wordt vooral bepaald door het voorkomen 
van brede en smalle stekelvaren. Soorten uit het vegetatietype 
III komen daarbij veelvuldig voor. Verder hebben we nog 
aangetroffen: groot laddermos en opslag van Amerikaanse 
vogelkers. 
V Gezelschap van wilde kamperfoelie, brede en smalle 
stekelvaren en drienerfmuur 
Verbreiding: De complexen Koningsbelt, Twilhaar en Holterberg. 
Beschrijving: Vegetatietype V komt voor in opstanden die in 
het verleden extra bemest zijn, op oude kwekerijen aangelegd 
zijn of voorkomen langs de randen van cultuurgronden waar als 
gevolg van inwaaien van meststoffen verrijking heeft plaats-
gehad. De vegetatie bestaat naast soorten uit het vegetatie-
type IV uit boskruiskruid, mannetjesvaren, gladde witbol en 
rankende helmbloem. In enkele opstanden komen plekken voor met 
daarbij nog kleine brandnetel, haakmos en braam, behorende tot 
het vegetatietype VI. Vanwege de heterogeniteit binnen de 
opstand (vak 87 en 93) hebben we ze tot vegetatietype V 
gerekend. 
0 Vegetatie ontbreekt vrijwel geheel 
Verbreiding: Verspreid door de boswachterij. 
Op gronden die met 0 zijn aangegeven, komt (vrijwel) geen 
ondergroei voor. Het betreft opstanden van beuk, douglas, 
Amerikaanse eik en opstanden met een dichte struiklaag van 
Amerikaanse eik of Amerikaanse vogelkers. In een aantal 
gevallen betreft het een kapvlakte met ondiep bewerkte 
gronden. 
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4.3.3 Toevoegingen bij bosvegetaties 
k... Kapvlakte of jonge aanplant 
Verbreiding: Verspreid over de boswachterij. 
Beschrijving: De kapvlakten in de boswachterij zijn 
onderverdeeld in: 
- nog niet ingeplante terreinen na kaalslag. De vegetatie 
ontbreekt hier vrijwel geheel als gevolg van grondbewerking 
(vak 99 en 234); 
- eerste-generatie jonge aanplant op verlaten landbouwgronden 
(vak 245). De vegetatie bestaat uit een dichte vergrassing 
met daarin kweekgras, kropaar, rood-zwenkgras, 
timotheegras, duizendblad, akkerdistel, ridderzuring, 
veldzuring, gladde en gestreepte witbol, bochtige smele, 
struisgrassen, pitrus, veldbeemdgras, grote weegbree en 
zilverschoon; 
- tweede-generatie jonge aanplant (vak 62, 99, 220, 244, 
345). De vegetatie bestaat deels uit vrij veel bochtige 
smele en rode bosbes met daarin sporadisch rankende 
helmbloem, op andere plaatsen komt erg veel dophei of 
struikhei voor met daarbij arme mossen en enkele pollen 
bochtige smele, pilzegge en schapezuring. 
s... Vrij dichte struiklaag 
Verbreiding: Verspreid over de boswachterij in enkele 
opstanden. 
Beschrijving: De in de struiklaag veel voorkomende soorten in 
deze boswachterij zijn Amerikaanse vogelkers in het complex 
Koningsbelt, Amerikaanse eik in het complex Twilhaar en 
Amerikaans krenteboompje in de complexen Helhuizen en 
Holterberg. Verder komen in de struiklaag nog voor: zomereik, 
wilde lijsterbes, ruwe berk en vuilboom. Natuurlijke 
verjonging van grove den hebben we niet tot de struiklaag 
gerekend. Indien de struiklaag bestaat uit Amerikaanse 
vogelkers, Amerikaans krenteboompje, wilde lijsterbes en 
zomereik en er komen in de kruidlaag geen soorten voor uit het 
vegetatietype R2 of R3 dan zijn deze soorten typebepalend voor 
vegetatietype Rl.2. Indien de struiklaag bestaat uit 
Amerikaanse eik en de kruidvegetatie ontbreekt geheel dan 
wordt dit aangegeven met een 0. 
B... Bijzondere terreinen 
Verbreiding: Verspreid over de boswachterij. 
Beschrijving: Heideterreinen, sommige recreatieterreinen, 
verlaten landbouwgronden en wildakkertjes hebben een wat 
afwijkende vegetatie. Ze behoren tot de open terreinen. Toch 
zijn ze gekarteerd met de indeling voor de bossen. Met een 
toevoeging zijn deze terreinen op de kaart aangegeven. 
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...M Pijpestrootje; bedekking > 50% 
...m Pijpestrootje; bedekking < 50% 
Verbreiding: Op enkele plaatsen in het westelijke deel van de 
complexen Twilhaar en Koningsbelt. 
Beschrijving: Pijpestrootje is een vochtihdicerende soort die 
hoofdzakelijk voorkomt op een vochthoudende grond. Hij beperkt 
zich tot de wat "armere" vegetatietypen. 
...D Bochtige smele; bedekking >50% 
...d Bochtige smele; bedekking 25-50% 
Verbreiding: Op enkele platsen in de boswachterij. 
Beschrijving: Hoewel bochtige smele veelvuldig voorkomt in de 
stuifzandgebieden, is dit niet overal met een toevoeging 
aangegeven. Dit komt doordat de bochtige smele aspectbepalend 
is voor het vegetatietype Rl.1. Soorten uit het type Rl.2 en 
R2 ontbreken dan. De toevoeging wordt daarom alleen gebruikt 
in de vegetatietypen H2, Rl.2 en R2. 
...c Struikhei; bedekking meer dan 5% 
Verbreiding: Verspreid door de boswachterij. Enkele 
heideterreinen. 
Beschrijving: De toevoeging ...c geeft extra informatie over 
het voorkomen van struikhei in bos en op kapvlakten. 
De in de heideterreinen voorkomende struikhei heeft een 
bedekking van meer dan 50%. 
...e Dophei; bedekking meer dan 5% 
Verbreiding: Verspreid door de boswachterij. Enkele 
heideterreinen. 
Beschrijving: De toevoeging ...e geeft extra informatie over 
het voorkomen van dophei in bos en op kapvlakten. 
De in de heideterreinen voorkomende dophei heeft een bedekking 
van meer dan 50%. 
...r Rankende helmbloem; bedekking 25-50% 
Verbreiding: De complexen Holterberg en Twilhaar. 
Beschrijving: Het voorkomen van rankende helmbloem kan een 
gevolg zijn van versterkte mineralisatie op kapvlakten en 
verhoogde emissie van voedingsstoffen vanuit naburige 
landbouwgebieden of vanuit de lucht. Omdat er een toename is 
te bespeuren in het voorkomen van rankende helmbloem, hebben 
we de plaatsen met een toevoeging op de kaart gezet en de 
rankende helmbloem niet als aspectbepalende soort in het 
vegetatietype R3 opgenomen, tenzij er andere soorten uit het 
vegetatietype R3 voorkomen. 
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...bb Blauwe bosbes; bedekking >50% 
Verbreiding: Complex Twilhaar. 
Beschrijving: De blauwe bosbes is een bladverliezende 
dwergstruik die voorkomt in oudere bossen tegen het eind van 
de eerste generatie of in de tweede generatie binnen de 
vegetatietypen Hl, H2 en Rl.1. 
...vb Rode bosbes; bedekking >50% 
Verbreiding: De complexen Holterberg en Twilhaar. 
Beschrijving: De rode bosbes of vossebes komt massaal voor in 
bepaalde delen van de boswachterij. De ook in de winter groen-
blijvende dwergstruik vormt dichte aaneengesloten matten. 
Rode bosbes gedijdt het best op sterk uitgeloogde en verzuurde 
podzolgronden in een vochtige atmosfeer in neerslagrijke 
gebieden. Op een aparte uitdraai van de vegetatiekaart is de 
verbreiding van de rode bosbes aangegeven (alleen aan de 
opdrachtgever verstrekt). 
Associaties 
Met een associatie hebben we de plaatsen aangegeven waar 
meerdere soorten voorkomen, die met een toevoeging worden 
aangegeven. Hiertoe horen combinaties van rode en blauwe 
bosbes; struikhei en dophei; pijpestrootje en dophei; bochtige 
smele en pijpestrootje. 
4.3.4 Agrarisch bodemgebruik 
Enkele in gebruik zijnde landbouwgronden en een wildakkertje 
zijn niet met een vegetatietype aangeduid. Met de code -agr-
zijn ze op de vegetatiekaart aangegeven. 
4.3.5 Overige onderscheidingen 
Wegen, enkele recreatieterreinen en bebouwing hebben we als 
algemene onderscheiding aangegeven en zijn buiten de kartering 
gebleven. 
4.4 Conclusies 
De boswachterij bestaat voor een groot deel uit de 
vegetatietypen Hl en H2. Samen met de vegetatietypen Al, A2 en 
II nemen deze "arme" vegetatietypen meer dan de helft van de 
oppe rvlakt e in. 
Binnen de stuifzandgronden komt het vegetatietype Rl.1 veel 
voor. Kenmerkend voor dit vegetatietype is het voorkomen van 
een dichte mat van bochtige smele. 
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Het westelijke deel van de boswachterij kenmerkt zich door de 
aanwezigheid van veel struiken. In het complex Helhuizen is 
dit vooral het Amerikaans krenteboompje en in het complex 
Koningsbelt is dit vooral de Amerikaanse vogelkers. 
Onder douglasopstanden komt het vegetatietype III regelmatig 
voor bestaande uit arme mossen met daarbij gewoon sterremos en 
fijn laddermos. 
Vegetatietypen R2 en IV met als typebepalende soort de brede 
en smalle stekelvaren komen in mindere mate voor. 
Vegetatietypen R3 en V komen voor langs randen van de 
boswachterij, op voormalige landbouwgronden en kwekerijen en 
bemeste opstanden. 
Vegetatietype KI omvat ruderale plekken en eerste-generatie 
jong bos op voormalig grasland. 
Opvallend is het voorkomen van rode bosbes in delen van het 
complex Holterberg en een gedeelte van complex Twilhaar. 
Op een extra afdruk van de vegetatiekaart hebben we de 
verbreiding van de rode bosbes aangegeven. Deze kaart is 
alleen aan de opdrachtgever verstrekt. 
Voor de open terreinen hebben we geen aparte indeling gemaakt. 
Ze zijn gekarteerd met de indeling voor de bossen. 
Opstanden van Amerikaanse eik, beuk en douglasspar waar te 
weinig licht tot de bodem doordringt, hebben vrijwel geen 
vegetatie. Ze zijn met een 0 op de kaart aangegeven. 
Op een extra afdruk van de vegetatiekaart hebben we de 
vindplaatsen van jeneverbes en de grote wolfsklauw aangegeven. 
Deze kaart is alleen aan de opdrachtgever verstrekt. 
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5 BODEMGESCHIKTHEID VOOR BOSBOUW 
5.1 Inleiding 
Het doel van de bodemgeschiktheidsbeoordeling was : uitgaande 
van de bodemkaart, de grondwatertrappenkaart en de vegetatie-
kaart, door interpretatie vast te stellen in welke mate de 
verschillende gronden geschikt zijn voor bosbouw. 
Bij de geschiktheidsbeoordeling gaan we ervan uit dat een 
grond geschikter is naarmate er meer boomsoorten op kunnen 
groeien en hun groei beter is. De geschiktheid van een grond 
voor bosbouw is dus afhankelijk van de groeimogelijkheden van 
de verschillende boomsoorten op die grond. Om de gronden op 
hun geschiktheid te beoordelen, stellen we van elke combinatie 
van bodemeenheid, grondwatertrap en vegetatietype het niveau 
of de grootte vast van vier belangrijke beoordelingsfactoren 
(par. 5.2.2). Via een sleutel die de relatie tussen 
beoordelingsfactoren en boomgroei weergeeft, delen we de 
genoemde combinaties in verschillende geschiktheidsklassen in. 
In 5.2 beschrijven we de beoordelingsmethode. De resultaten 
staan beschreven in 5.3. De conclusies staan in 5.4 en zijn 
weergegeven op de bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw (zie 
bijl. 5 en tabel 12). 
Voor uitvoeriger informatie over de geschiktheidsbeoordeling 
verwijzen we naar Van Soesbergen et al. (1986) en Waenink en 
Van Lynden (1988 en 1989). 
5.2 Bodemgeschiktheidsbeoordeling 
Bij de bodemgeschiktheidsbeoordeling gebruiken we de 
legenda-eenheden van de bodem-, grondwatertrappen- en 
vegetatiekaart of, preciezer gezegd, de tot een bepaalde 
eenheid behorende verzameling gronden, grondwatertrappen en 
vegetaties. We gaan daarbij uit van de eigenschappen van de 
gronden zoals die in de legenda's en in het rapport staan, dat 
wil zeggen zoals die bestonden bij de opname in 1989. 
Onzuiverheden die binnen een eenheid kunnen voorkomen, blijven 
in het algemeen bij de interpretatie buiten beschouwing. 
In de volgende subparagrafen definiëren we boomgroei (5.2.1) 
en beoordelingsfactoren (5.2.2) en geven de relatie hiertussen 
aan (5.2.3). Vervolgens lichten we de indeling in geschikt-
heidsklassen toe (5.2.4) en de opzet van de bodemgeschikt-
heidskaart voor bosbouw (5.2.5). 
5.2.1 Boomgroei 
Als maat voor de groei van bomen geldt de lengtegroei, die 
wordt uitgedrukt in de zogenaamde S-waarde (m). De S-waarde is 
de maximaal bereikbare waarde van de opperhoogte bij onbepaald 
hoge leeftijd, waarbij de opperhoogte de gemiddelde hoogte is 
van de honderd hoogste bomen per ha. De S-waarde kan worden 
omgerekend in een gemiddelde aanwas op het tijdstip van 
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culminatie (m3/jaar/ha). Van elke boomsoort wordt de groei in 
drie klassen weergegeven: 
1 goede groei; 
2 normale groei; 
3 slechte groei. 
Iedere boomsoort heeft haar karakteristieke produktievermogen, 
Hiermee is bij de indeling in groeiklassen rekening gehouden. 
De absolute groei in een zelfde groeiklasse verschilt naar de 
boomsoort. Zo geeft bijvoorbeeld een goed groeiende opstand 
van douglas een aanwas van meer dan 13,5 m3/(ha.j); 
daarentegen zal een goed groeiend grove-dennenbos gemiddeld 
>6.6 m3/(ha.j) produceren (Faber 1987). Wat onder goede, 
normale en slechte groei wordt verstaan is in de legenda van 
de bodemgeschiktheidskaart (bijl. 5) weergegeven. 
5.2.2 Beoordelingsfactoren 
Een beoordelingsfactor is een met de grond samenhangende 
factor waarmee we een voor het bodemgebruik belangrijk proces, 
een gedragsaspect van de grond of een groeiplaatsomstandigheid 
kunnen karakteriseren en het niveau ervan kunnen beschrijven 
(Van Soesbergen et al. 1986). 
Voorbeelden van beoordelingsfactoren zijn het vochtleverend 
vermogen en de voedingstoestand. Een beoordelingsfactor berust 
op een combinatie van bodemeigenschappen, maar soms worden er 
ook niet-bodemkundige factoren in betrokken. De beoordelings-
factor vochtleverend vermogen bijvoorbeeld wordt bepaald door 
de bodemeigenschappen textuur van boven- en ondergrond, humus-
gehalte, bewortelbare diepte, grondwaterstandsverloop, en door 
de klimaatsfactoren neerslag en verdamping. 
De groeiverwachting van de verschillende boomsoorten op een 
zekere grond stellen we vast met behulp van de volgende 
beoordelingsfactoren : 
- de ontwateringstoestand; 
- het vochtleverend vermogen; 
- de voedingstoestand; 
- de zuurgraad. 
Het niveau of de grootte van een door een beoordelingsfactor 
aangeduid proces of gedragsaspect van de grond geven we aan 
met een waarderingscijfer, gradatie genoemd. Van de hierboven 
genoemde beoordelingsfactoren worden de eerste drie in vijf 
gradaties en wordt de laatste in drie gradaties aangegeven 
(zie tabel 4, 5, 6 en 7). 
In de volgende subparagrafen geven we een korte algemene 
beschrijving van de vier beoordelingsfactoren. 
5.2.2.1 Ontwateringstoestand 
De beoordelingsfactor ontwateringstoestand duidt niet alleen 
op de ontwatering, maar ook op de luchthuishouding van de 
grond. De ontwateringstoestand geeft daardoor ook informatie 
over de zuurstofvoorziening van de boomwortels, en over de 
wijzigingen die zich hierin in de loop van het jaar voordoen 
onder invloed van neerslag, verdamping en afvoer. Het gaat 
vooral om het deel van de grond waarin zich de meeste wortels 
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bevinden en waarin zich het bodemleven afspeelt; gewoonlijk is 
dit de bovenste 50-100 cm (Van den Burg 1989). 
Met lucht gevulde poriën zijn nodig voor de zuurstofvoor-
ziening van de boomwortels. Gebrek aan zuurstof in de 
bewortelbare zone leidt voor de meeste boomsoorten tot een 
slechte groei. 
Het lucht- en watergehalte van de grond wordt in belangrijke 
mate bepaald door de grondwaterstand. Daarom is voor deze 
beoordelingsfactor de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) 
als voornaamste maatstaf voor de indeling aangenomen. Er zijn 
vijf gradaties in ontwateringstoestand (tabel 4). 




1 zeer diep 
2 vrij diep 
3 matig diep 
4 vrij ondiep 




IIb, Illb, Vb 
IIa, lila, Va, soms 











5.2.2.2 Vochtleverend vermogen 
De beoordelingsfactor vochtleverend vermogen geeft de hoeveel-
heid vocht aan die een grond gedurende een groeiseizoen van 
150 dagen (1 april-1 september) en in een droog jaar (zgn. 10% 
droog jaar) aan de boomwortel kan leveren. De groei van de 
bomen is er in belangrijke mate van afhankelijk. 
Het vochtleverend vermogen wordt bepaald door: 
- de aard en opbouw van het bodemprofiel; belangrijk zijn 
vooral de dikte en het vochthoudend vermogen van de 
wortelzone en het capillair geleidingsvermogen van de 
ondergrond (kritieke z-afstand). In hoog boven het grond-
water gelegen gronden wordt het vochtleverend vermogen 
voornamelijk bepaald door de hoeveelheid beschikbaar water 
in de wortelzone, het capillair aangevoerd water draagt 
weinig of niets bij aan het vochtleverend vermogen 
(hangwaterprofiel). 
In laag gelegen gronden is de voorziening vanuit het 
grondwater vrijwel onbeperkt (grondwaterprofiel). In 
gronden die tussen hoog en laag liggen, is het vocht-
leverend vermogen sterk afhankelijk van de aanvulling 
vanuit het grondwater, die weer afhankelijk is van het 
capillair geleidingsvermogen. 
Deze aanvulling is bij deze gronden slechts gedurende een 
deel van het groeiseizoen voldoende (tijdelijk 
grondwaterprofiel); 
- het grondwaterstandsverloop; hiervan zijn vooral de 
gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en de gemiddeld 
laagste grondwaterstand in een 10% droog jaar (LG3) van 
betekenis. De GVG is de gemiddelde grondwaterstand op 1 
april. 
- de hoeveelheid vocht die een beperkt aantal in de 
ondergrond doordringende wortels kan opnemen; 
- het voorkomen van lagen in de ondergrond, waarop water 
(tijdelijk) kan stagneren. 
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We berekenen het vochtleverend vermogen met geschatte cijfers 
van eigenschappen van de gronden. Er zijn vijf gradaties in 
vochtleverend vermogen (tabel 5). 
Tabel 5 Gradatie in vochtleverend vermogen als 
afhankelijke van de hoeveelheid vocht (mm). 
Gradatie Hoeveelheid vocht 
code benaming 
1 zeer groot i 200 
2 vrij groot 150-200 
3 matig 100-150 
4 vrij gering 50-100 
5 zeer gering < 50 
5.2.2.3 Voedingstoestand 
De beoordelingsfactor voedingstoestand duidt op de vrucht-
baarheid (gehalte aan voor de boomgroei noodzakelijke 
voedingsstoffen) van een grond, die ten minste de laatste 
10-15 jaar met bos of met een half-natuurlijke vegetatie 
begroeid is geweest en in die periode niet (meer) is bemest of 
bekalkt. We bepalen de voedingstoestand door uit te gaan van 
de bodem, het bodemgebruik en de spontane vegetatie. 
Er zijn aanwijzingen dat de voedselkringloop in de eerste en 
tweede generatie bos nog niet volledig is ingesteld en dat 
vooral het stikstofgehalte verschuift (Houtzagers 195 6; Van 
den Burg 1979b). Vermoedelijk zal deze verschuiving gepaard 
gaan met veranderingen in de spontane vegetatie. Hoe zich dit 
alles voltrekt en welk effect het op de boomgroei heeft, is 
echter nog niet geheel duidelijk. 
In de voedingstoestand worden drie reeksen van elk vijf 
gradaties onderscheiden (tabel 6): één voor de veengronden, 
één voor de zand-, leem- en zavelgronden (minder dan 25% 
lutum) en één voor de kleigronden (meer dan 25% lutum). 
Tabel 6 Gradatie in voedingstoestand als afhankelijke 
van de grondsoort. 
Veen- Zand-, leem- Kleigronden Benaming 
gronden en zavelgronden 
1.1 2.1 3.1 zeer hoog 
1.2 2.2 3.2 vrij hoog 
1.3 2.3 3.3 matig 
1.4 2.4 3.4 vrij laag 
1.5 2.5 3.5 zeer laag 
De voedingstoestand wordt niet rechtstreeks aan de grond 
waargenomen. Zij wordt volgens bepaalde richtlijnen (van 
Soesbergen et al. 1986; De Bakker en Locher 1987) afgeleid uit 
de aard van het moedermateriaal (bijv. gestuwd preglaciaal), 
de bodemvorming (bijv. holtpodzolgrond), het bodemgebruik 
(agrarisch tegenover bos en natuurterrein) en, in het laatste 
geval, de spontane vegetatie (hoofdstuk 4). De verschillen in 
moedermateriaal en in bodemvorming leiden tot verschillen in 
voedingstoestand. Bij bodemeenheden met een zelfde soort 
moedermateriaal en met een zelfde bodemvorming heeft de 
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spontane vegetatie een vrij groot gewicht bij de vaststelling 
van de gradaties van de voedingstoestand. 
Op bijlage 4 is de voedingstoestand aangegeven met de 
gradaties van tabel 6. Op basis van de bodemeenheid (bijl. 1) 
en het bodemgebruik of vegetatietype (bijl. 3) is de 
voedingstoestand afgeleid volgens tabel 14 in Van Soesbergen 
et al. 1986. 
5.2.2.4 Zuurgraad 
De beoordelingsfactor zuurgraad duidt op de zuurgraad in de 
bewortelbare zone van een grond die ten minste de laatste 
10-15 jaar met bos of met een half-natuurlijke vegetatie 
begroeid is geweest en in die periode niet (meer) is bemest of 
bekalkt. In deze beperkte betekenis is de zuurgraad overwegend 
afhankelijk van het kalkgehalte van het moedermateriaal. 
De zuurgraad is uitgedrukt in de pH-KCl en ingedeeld in drie 









Gradatie in zuurgraad als afhankelijke 
van de pH-KCl. 
pH-KCl 
benaming 
neutraal 2: 6,5 
zwak zuur 4,5-6,5 
sterk zuur < 4,5 
5.2.3 Relatie tussen beoordelingsfactoren en boomgroei. 
Een voorspelling van de boomgroei (groeiverwachting) berust op 
de grondsoort, de ontwateringstoestand, het vochtleverend 
vermogen, de voedingstoestand en de zuurgraad en vereist 
bovendien een zekere kennis van de samenhang tussen de groei 
van een boomsoort en de gradaties van deze vier beoordelings-
factoren. 
Over het verband tussen ontwateringstoestand en boomgroei is 
nogal wat veldervaring opgedaan en staan wat onderzoeks-
resultaten tot onze beschikking (Houtzagers 1956; Van den Burg 
197 9a). In het algemeen kunnen we zeggen dat beuk en 
douglasspar bijzonder gevoelig zijn voor ondiepe grondwater-
standen, maar dat populier, wilg en vooral zwarte els zulke 
standen vrij goed kunnen verdragen. De andere boomsoorten 
staan hier tussen in. 
Onze kennis over de samenhang tussen boomgroei en vocht-
leverend vermogen berust voornamelijk op veldervaring. We 
nemen aan dat populier, wilg, zwarte els, es, Japanse larix, 
fijnspar en sitkaspar voor een goede groei veel vocht nodig 
hebben, en douglas en de dennen weinig. De overige beoordeelde 
boomsoorten kunnen met een matige hoeveelheid toe. 
Over het verband tussen boomgroei en voedingstoestand kunnen 
we in grote lijnen zeggen dat loofboomsoorten een wat hogere 
voedingstoestand nodig hebben om een goede groei te bereiken 
dan naaldboomsoorten. Van de naaldboomsoorten kunnen de Grove 
den, Corsicaanse den en Oostenrijkse den bij een vrij lage 
voedingstoestand nog goed groeien; de overige naaldboomsoorten 
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Tabel S Groeiverwachting voor 14 boomsoorten en geschiktheidsklassen voor 
de zand-, leem- en zavelgronden, beide als afhankelijke van de 
gradaties in ontwateringstoestand, vochtleverend vermogen, 
zuurgraad en voedingstoestand. 
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Verklaring van de c i j f e r s in 11111-02000. 
1 .3 .3 .0 
spar en sitkaspa 
De cijfers betekenen: 
1 - goede groei; 2 - normale groei; 3 - slechte groei; 0 = geen groeibeoordeling 
De onderste vier cijfers vormen de code van de geschiktheidsklasse 
riks; 
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hebben voor een goede groei een wat hogere voedingstoestand 
nodig. 
Over de samenhang tussen boomgroei en zuurgraad kunnen we 
zeggen dat op gronden met een pH-KCl hoger dan 4,5 bij 
naaldboomsoorten (behalve de zwarte den) storingen in de 
voedingsstoffenhuishouding optreden, die op den duur hun 
weerslag op de groei zullen hebben. Bij loofboomsoorten, 
vooral populier, treden dergelijke storingen op bij een pH-KCl 
lager dan ca. 3,5. 
De samenhang tussen boomgroei en een combinatie van gradaties 
van de vier beoordelingsfactoren geven we schematisch, in 
tabelvorm aan. De groeiverwachting van 14 boomsoorten bij 
iedere combinatie van gradaties van beoordelingsfactoren voor 
zand-, leem- en zavelgronden staat in tabel 8. 
Onze kennis over de in deze tabellen vastgelegde samenhang 
tussen boomgroei en gradaties van beoordelingsfactoren is nog 
betrekkelijk fragmentarisch. Van sommige boomsoorten en van 
bepaalde gronden is de samenhang beter bekend dan van andere. 
De betrouwbaarheid van de aangegeven groeiverwachting loopt 
daardoor nogal uiteen. In sommige gevallen zullen de 
uitspraken over de te verwachten groei berusten op 
veronderstellingen of op vrij ver gaande extrapolaties van 
elders opgedane ervaringen. 
5.2.4 Bodemgeschiktheidsclassificatie voor bosbouw 
In 5.1 is reeds vermeld dat we een grond als geschikter voor 
bosbouw beschouwen naarmate er meer boomsoorten op kunnen 
groeien en hun groei beter is. De indeling in geschiktheids-
klassen berust dan ook op het aantal boomsoorten dat een 
normale of goede groei kan bereiken. Voor deze classificatie 
worden zeven boomsoorten gebruikt die in de Nederlandse 
bosbouw veel voorkomen: populier, zomereik, beuk, grove den, 
douglasspar, Japanse larix en fijnspar. Met deze zogenaamde 
gidsboomsoorten is meestal voldoende onderscheid te maken 
tussen gronden die we als meer of minder geschikt voor de 
bosbouw beschouwen. De beoordeling geldt voor bos dat goed 
wordt beheerd en dat bestaat uit ongemengde gelijkjarige 
opstanden. 
In tabel 9 zijn de geschiktheidsklassen aangegeven, gecodeerd 
zoals ze op de bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw kunnen 
voorkomen. De hoofdklassen 1, 2 en 3 omvatten gronden met 
respectievelijk ruime, beperkte en weinig mogelijkheden voor 
bosbouw. 
Over de groeiverwachting van de afzonderlijke gidsboomsoorten 
geeft de geschiktheidsklasse noch de code enig uitsluitsel. 
Deze informatie staat echter in tabel 12 (par. 5.3), waarin 
van iedere in de boswachterij voorkomende combinatie van 
bodemeenheid, grondwatertrap en vegetatietype de 
groeiverwachting van de zeven gidsboomsoorten en van zeven 
andere boomsoorten is aangegeven, alsmede de daarvan 
afhankelijke geschiktheidsklasse. 
In klasse 2.2.2.4 hebben we getracht de nuances in groei-
verschillen bij de niet-gidsboomsoorten tot uiting te brengen 
door die klasse(n) in groepen te verdelen: 2.2.2.4a en 
2.2.2.4b. 
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Tabel 9 Bodemgeschiktheidsklassen* voor bosbouw als 
afhankelijke van het aantal en de groei van 
































































































* Ie cijfer: hoofdklasse; 2e cijfer: middenklasse; 3e/4e cijfer: aantal 
loofboom-/naaldboomsoorten dat volgens de middenklasse goed of normaal 
groeit. 
** De gidsboomsoorten (gbs) zijn: 
- loofboomsoorten (lbs): populier, zomereik, beuk; 
- naaldboomsoorten (nbs) : grove den, douglas, Japanse larix en fijnspar. 
Naar aanleiding van een onderzoek naar de relatie tussen 
groei, bodem en vegetatie in opstanden van beuk op zandgronden 
in Drente en op de Veluwe (Oosterbaan et al. 1988), heeft 
A.W. Waenink een voorstel gedaan om de 
geschiktheidsbeoordeling voor beuk te wijzigen. Naast een 
wijziging in klassegrenzen voor de S-waarde (zie bijl.5), is 
het mogelijk de sleutel (tabel 10) enigszins te wijzigen voor 
gronden met gradatie 1 en 2 voor de ontwateringstoestand (zie 
tabel 10 en 11). 
Tabel 10 Groeiverwachting voor beuk in het huidige model vanaf 1982, als 
afhankelijke van het vochtleverend vermogen en de 
voedingstoestand, bij een gradatie 1 of 2 voor de 
ontwateringstoestand en een gradatie 3 voor de zuurgraad. 

































Omdat dit laatste een vrij ingrijpende wijziging van de 
sleutel zou inhouden, hebben we dit nog niet door willen 
voeren in het systeem voor geschiktheidsbeoordeling (tabel 8). 
Wel hebben we op de geschiktheidskaart d.m.v. toevoeging b/... 
aangegeven op welke gronden voor beuk een betere groei 
verwacht kan worden volgens tabel 11. In tabel 12 en 13 hebben 
we dit aangegeven door een 1) achter de geschiktheidsklasse te 
zetten. 
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5.2.5 Opzet van de bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw 
De bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw (bijl. 5) stellen we 
samen door uit de basiskaarten bodem-, grondwatertrappen- en 
vegetatiekaart de beoordelingsfactoren af te leiden en deze te 
interpreteren. Daarbij maken we ook gebruik van de gegevens op 
de boorstaten. De lijnen die de grenzen tussen de kaartvlakken 
op de geschiktheidskaart vormen, staan daarom op ten minste 
een van de basiskaarten. 
Tabel 11 Groeiverwachting voor beuk in het mogelijk toekomstig model, als 
afhankelijke van het vochtleverend vermogen en de 
voedingstoestand, bij een gradatie 1 of 2 voor de 
ontwateringstoestand en een gradatie 3 voor de zuurgraad 



































Op plaatsen zonder spontane vegetatie hebben we de geschikt-
heidsklasse bepaald op basis van de bodemgesteldheid, het 
vegetatietype dat we daar verwachten op grond van de 
vegetatietypen die in de naaste omgeving voorkomen, en 
gegevens uit de opstandslegger. Deze plaatsen krijgen op de 
bodemgeschiktheidskaart toevoeging a/... omdat de groei-
verwachting hier met minder zekerheid aangegeven kan worden. 
5.3 Beschrijving van de bodemgeschiktheidsklassen 
De resultaten van de bodemgeschiktheidsbeoordeling voor 
bosbouw zijn weergegeven in tabel 12 en 13. In deze paragraaf 
geven we eerst een korte beschrijving van de in de bos-
wachterij toegekende geschiktheidsklassen. 
Geschiktheidsklasse 1.1.2.4 
Geschiktheidsklasse 1.1.2.4 omvat enkeerdgronden, kamppodzol-
gronden en laarpodzolgronden met grondwatertrap Vlld en VlIId 
en agrarisch bodemgebruik. Verder nog een sterk lemige holt-
podzolgrond met grondwatertrap VlIId en vegetatietype IV. Deze 
gronden hebben een zeer diepe ontwateringstoestand. Het vocht-
leverend vermogen is matig tot vrij groot. De voedingstoestand 
is matig tot vrij hoog. 
Op deze gronden verwachten we voor zomereik, beuk, pinus-
soorten, douglasspar, Japanse lariks, fijnspar en sitkaspar 
een goede groei, voor gewone esdoorn een normale groei en voor 
populier, wilg, es en zwarte els een slechte groei vanwege een 
te gering vochtleverend vermogen. 
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Geschiktheidsklasse 2.1.0.2 
Geschiktheidsklasse 2.1.0.2 omvat holtpodzolgronden, 
veldpodzolgronden, laarpodzolgronden, haarpodzolgronden met 
toevoeging y/..., kamppodzolgronden en enkeerdgronden. met 
grondwatertrap VIld en VIlid en vegetatietype Rl.1. Rl.2, III, 
R2, IV, R3, V en KI. Deze gronden hebben een zeer diepe 
ontwateringstoestand (grondwatertrap Vlld en VlIId). Het 
vochtleverend vermogen en de voedingstoestand is matig. 
Op deze gronden verwachten we een goede groei voor pinus-
soorten en douglasspar en een normale groei voor esdoorn, 
zomereik, beuk, Japanse lariks, fijnspar en sitkaspar. Voor 
Japanse lariks en de sparren is het vochtleverend vermogen de 
beperkende factor, voor de overige boomsoorten de voedings-
toestand. Bij een eventuele verandering van de geschiktheids-
beoordeling voor beuk volgens tabel 11 kan bij deze gronden 
voor beuk een goede groei verwacht worden. In tabel 12 en 13 
is dit met 1) aangegeven. 
Geschiktheidsklasse 2.1.0.1 
Geschiktheidsklasse 2.1.0.1 omvat holtpodzolgronden en 
haarpodzolgronden met toevoeging y/... met grondwatertrap 
VlIId en vegetatietype Al, A2, Hl, H2, alsmede veldpodzol-
gronden, laarpodzolgronden, haarpodzolgronden, kamppodzol-
gronden, enkeerdgronden, vaaggronden en moerpodzolgronden met 
grondwatertrap VId, Vlld en VlIId en vegetatietype Rl.1, Rl.2, 
III, R2, IV; Deze gronden hebben een vrij diepe (grondwater-
trap VId) en een zeer diepe ontwateringstoestand (grondwater-
trap Vlld en VlIId). Het vochtleverend vermogen is matig en de 
voedingstoestand vrij laag. 
Op deze gronden verwachten we een goede groei voor de 
pinussoorten en een normale groei voor de overige naaldboom-
soorten en zomereik en beuk. Voor populier, wilg, es en zwarte 
els zijn deze gronden te arm en te zuur. 
Geschiktheidsklasse 2.2.2.4a 
Geschiktheidsklasse 2.2.2.4aomvat haarpodzolgronden met 
grondwatertrap VlIId en agrarisch bodemgebruik. Deze gronden 
hebben een zeer diepe ontwateringstoestand (grondwatertrap 
VlIId). Het vochtleverend vermogen is vrij gering en de 
voedingstoestand is vrij hoog. 
Op deze gronden verwachten we een normale groei voor de 
esdoorn, zomereik, beuk en alle naaldboomsoorten. Voor 
populier, wilg, es en zwarte els zijn deze gronden te droog. 
Geschiktheidsklasse 2.2.2.4b 
Geschiktheidsklasse 2.2.2.4b omvat veldpodzolgronden, 
haarpodzolgronden en vaaggronden met grondwatertrap Vlld en 
VIlid en vegetatietype R3, V, KI, alsmede haarpodzolgronden 
met toevoeging y/... met grondwatertrap VlIId en vegetatietype 
III. Deze gronden hebben een zeer diepe ontwateringstoestand 
(grondwatertrap Vlld en VlIId). Het vochtleverend vermogen is 
vrij gering en de voedingstoestand is matig. 
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Deze gronden hebben dezelfde groeiverwachting als bij 2.2.2.4a 
met uitzondering van de esdoorn. Voor esdoorn is zowel het 
vochtleverend vermogen als de voedingstoestand te laag. 
Geschiktheidsklasse 3.1.0.2 
Geschiktheidsklasse 3.1.0.2 omvat veldpodzolgronden, 
haarpodzolgronden en vaaggronden met grondwatertrap VIlid en 
vegetatietype Rl.1, Rl.2, III, R2, IV, alsmede haarpodzol-
gronden met toevoeging y/... met grondwatertrap VlIId en 
vegetatietype H2. Deze gronden hebben een zeer diepe ontwa-
teringstoestand (grondwatertrap VlIId). Het vochtleverend 
vermogen is vrij gering en de voedingstoestand is vrij laag. 
Op deze gronden verwachten we een normale groei van de 
pinussoorten en de douglasspar. Voor de overige soorten zijn 
deze gronden te droog en/of te arm. 
Bij een eventuele verandering van de geschiktheidsbeoordeling 
voor beuk volgens tabel 11 kan bij deze gronden voor beuk een 
normale groei verwacht worden. In tabel 12 en 13 is dit met 1) 
aangegeven. 
Hoewel de groeiverwachting voor douglasspar normaal is bij 
deze combinatie van beoordelingsfactoren is het raadzaam enige 
voorbehoud te maken bij vaaggronden in uitgestoven laagten. Er 
zijn vrijwel geen praktijkvoorbeelden bekend van normale groei 
voor douglasspar op deze gronden. Dit geldt eveneens voor de 
beuk volgens tabel 11. 
Geschiktheidsklasse 3.1.0.1 
Geschiktheidsklasse 3.1.0.1 omvat veldpodzolgronden, 
haarpodzolgronden, enkeerdgronden, vaaggronden en moerpod-
zolgronden met grondwatertrap Vbo, Vlld en VlIId en vegetatie-
type Al, A2, Hl, H2, II. Deze gronden hebben een matig diepe 
(gronwatertrap Vbo) en zeer diepe ontwateringstoestand (grond-
watertrap Vlld en VlIId). Het vochtleverend vermogen is vrij 
gering tot vrij groot en de voedingstoestand is zeer laag. 
Op deze gronden verwachten we een normale groei voor de pinus-
soorten. Voor de overige boomsoorten zijn deze gronden te arm 
en/of te droog. 
Groeiverwachting beuk 
Bij een eventuele verandering van de geschiktheidsbeoordeling 
voor beuk volgens tabel 11 kan bij gronden met een matig tot 
vrij groot vochtleverend vermogen voor beuk een normale groei 
verwacht worden. In tabel 12 en 13 is dit met 1) aangegeven. 
Omdat nog niet op grote schaal ervaring is opgedaan met de 
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Bodemeenheden , grondwatertrappen en vegetatietypen 






















































































































































Kl, R3, V, 
R3, KI, 0 
R3, KI, 0 
k 
III, IV, 0 
0 
Rl.2, R2, III, 
IV 




KI, V, 0 
R3, V, 0 
R3, KI, V 












III, IV, 0 
Rl.1, Rl.2, 
III, IV, 0 
Rl.1, Rl.2, 
III, IV, 0 
Hl, H2, 0 
Hl, H2 
Rl.1, Rl.2, 



































vervolg Tabel 13 
Geschikt- Bodem- Toe- Grond-
heids- een- voe- water-































VIlid Rl.1, Rl.2, III, 
IV, O 
V U I d R l . 1 , R2 
V U I d R l . 1 , R2 
V I I l d I I I 
V U I d R l . 1 , R2, I I I , 
IV, O 
V U I d R l . 1 , R2, I I I , 
IV, O 
V U I d H2, O 
V U I d R l . 1 , R l . 2 
V U I d R l . 1 , R l . 2 , R2 
V U I d R l . 1 , R l . 2 
V I l i d R l . 1 , R l . 2 , R2 
V U I d R l . 1 , R l . 2 , R2 
V U I d R l . 1 , R l . 2 , I I I 
V U I d R l . 1 
126 1 8 , 5 
1 . 0 . 1 
1.0 








3 . 1 . 0 . 1 1) 
3 . 1 . 0 . 1 
3 . 1 . 0 . 1 
3 . 1 . 0 . 1 
3 . 1 . 0 . 1 1) 
3 . 1 . 0 . 1 
3 . 1 . 0 . 1 1) 












































V U I d A2, H l , H2, I I 
V U I d H l , H2 
V U I d H l , H2 
V l l d H l , H2 
V l l d Hl 
V U I d A l , A2, H l , H2, 
I I 
V U I d H l , H2, I I 
V U I d A2, H l , O 
V U I d A2, H l , H2, I I , 
V l l d Hl 
V U I d H l , H2, I I , 
O 
V U I d A2, H l , H2, I I , 
O 
V U I d A l , A2, H l , H2 
I I , O 
V U I d A l , A2, H l , H2 
I I , 0 
V U I d A l , H l , H2 
V U I d I I 
V U I d H l , H2 
V U I d H l , H2, O 
VI l i d H2 
V U I d H2, O 
V U I d H l , H2, O 
V U I d H2 
V l l d H2 
V l l d H2 
V U I d H l , H2 
V U I d H l , H2 
V U I d A l , H2 
V U I d H2 
V U I d H l , H2 
V U I d H l , H2 
V U I d H l , H2, I I 
V l l d H2 
Vbo A2, Hl 
282 42 
1) Bij een eventuele verandering van de geschiktheidsbeoordeling voor beuk 
(tabel 11) kan in geschiktheidsklasse 2.1.0.2 op deze gronden voor beuk 
een goede groei verwacht worden en in geschiktheidsklasse 3.1.0.2 en een 
deel van de gronden in geschiktheidsklasse 3.1.0.1 een normale groei. 
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5.4 Conclusies 
De conclusies uit de resultaten van de geschiktheids-
beoordeling zijn weergegeven op de bodemgeschiktheidskaart 
voor bosbouw (bijl. 5). 
Ruime mogelijkheden 
Gronden met ruime mogelijkheden, d.w.z waar 3 of meer gids-
boomsoorten goed kunnen groeien komen voor in de complexen 
Twilhaar en Helhuizen. Het zijn gronden met een cultuurdek die 
ook nu nog in cultuur zijn. De gronden hebben een diepe 
ontwateringstoestand, het vochtleverend vermogen is matig en 
de voedingstoestand is vrij hoog. Deze beoordeling krijgt ook 
een sterk lemige holtpodzolgrond in het complex Holterberg. 
Voor populier, wilg, es en zwarte els zijn deze gronden te 
zuur. 
De totale oppervlakte van deze gronden is 18 ha (2,5%). 
Beperkte mogelijkheden 
Gronden met beperkte mogelijkheden, d.w.z. gronden waar 1 of 2 
gidsboomsoorten goed kunnen groeien en 3 to 7 gidsboomsoorten 
normaal kunnen groeien komen in het complex Twilhaar veel 
voor. In de overige complexen wat minder. De grootste opper-
vlakte wordt ingenomen door geschiktheidsklasse 2.1.0.1. 
De beperking van de groeiverwachting voor de meeste boom-
soorten wordt veroorzaakt door een te gering vochtleverend 
vermogen en een te lage voedingstoestand met als een extra 
beperkende factor de lage zuurgraad voor populier, wilg, es en 
zwarte els. 
De totale oppervlakte van deze gronden is 241 ha (35,5%). 
Weinig mogelijkheden 
De gronden met weinig mogelijkheden voor boomsoorten beslaan 
een vrij grote opervlakte en liggen voor een groot deel in het 
complex Holterberg, complex Koningsbelt en in mindere mate in 
het complex Twilhaar. 
De doorslaggevende factor is hier de lage voedingstoestand, 
met voor sommige boomsoorten nog een te gering vochtleverend 
vermogen. 
De totale oppervlakte van deze gronden is 408 ha (60,5%) . 
Groeiverwachting beuk 
Bij een eventuele verandering van de geschiktheidsbeoordeling 
voor beuk volgens tabel 11 kan bij een deel van de gronden in 
de boswachterij voor beuk een betere groei verwacht worden dan 
we op de bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw (bijl. 5) en in 
de tabel 12 en 13 aangeven. Op bijlage 5 is binnen klasse 
3.1.0.1 met een toevoeging aangegeven op welke plaatsen dit 
geldt. Op de legenda is dit aangegeven met een * bij de 
geschiktheidsklassen 2.1.0.2 en 3.1.0.2. In tabel 12 en 13 is 
dit met een 1) aangegeven. 
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Rapport en kaarten bevatten termen die wellicht enige 
toelichting behoeven. In deze lijst, die een alfabetische 
volgorde heeft, vindt u de gebruikte termen verklaard of 
gedefinieerd (De Bakker en Schelling (1989) . 
A-horizont: bovengrond van mineraal of moerig materiaal, aan 
het oppervlak ontstaan, relatief donker gekleurd; de 
organische stof is geheel of gedeeltelijk biologisch omgezet. 
AB-horizont: geleidelijke overgang van een A- naar een 
B-horizont. 
AC-horizont: geleidelijke overgang van een A- naar een 
C-horizont. 
...a-horizont: horizont die uit van elders toegevoerd 
materiaal bestaat. De aanduiding wijst op de invloed van de 
plaggenbemesting in bijv. de enkeerdgronden en op de invloed 
van het opbaggeren in de tuineerdgronden (a = anthropos). 
bewortelbare diepte: bodemkundige maat voor de diepte waarop 
de plantewortels kunnen doordringen in de grond. Limiterend 
zijn: de pH, aëratie en de indringingsweerstand (Van 
Soesbergen et al. 1986). 
bewortelingsdiepte: diepte waarop een een- of tweejaars, 
volgroeid gewas nog juist voldoende wortels in een 10% droog 
jaar kan laten doordringen om het aanwezige vocht aan de grond 
te onttrekken. Ook wel "effectieve bewortelingsdiepte" genoemd 
(Van Soesbergen et al. 1986). 
B-horizont : 
1 inspoelingshorizont; een horizont waaraan door inspoeling 
uit een hoger liggende horizont stoffen (humus, humus + 
sesquioxyden, lutum of lutum + sesquioxyden) zijn 
toegevoegd; 
2 (bijna) volledig gehomogeniseerde horizont met zodanige 
veranderingen dat : 
- nieuwvorming van kleimineralen is opgetreden en/of 
- sesquioxiden zijn vrijgekomen, of 
- een blokkige of samengesteld prismatische structuur is 
ontstaan. 
BC-horizont: geleidelijke overgang van een B- naar een 
C-horizont; typerend voor vele hydropodzolgronden. 
...b-horizont: horizont die na de bodemvorming met een andere 
afzetting of met een opgebrachte laag (bijv. Aa) bedekt is 
geraakt (b = begraven). 
bodemprofiel (kortweg profiel): verticale doorsnede van de 
bodem, die de opeenvolging van de horizonten laat zien; in de 
praktijk van het Staring Centrum meestal tot 120, 150 en in 
boswachterijen tot 180 cm beneden maaiveld. 
bodemprofielmonster: monster van een bodemprofiel dat in het 
veld met een grondboor uit de bodem wordt genomen en ter 
plekke veldbodemkundig onderzocht. 
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bodemvorming: verandering van moedermateriaal onder invloed 
van uitwendige factoren, waarbij horizonten ontstaan. 
bovengrond: bovenste horizont van het bodemprofiel, die 
meestal een relatief hoog gehalte aan organische stof bevat. 
Komt bodemkundig in het algemeen overeen met de A-horizont, 
landbouwkundig met de bouwvoor. 
In boswachterijen gebruiken we de term bovengrond voor het 
gedeelte waarin de effectieve beworteling voorkomt. 
C-horizont: minerale of moerige horizont die weinig of niet is 
veranderd door bodemvorming, waarbij een O-, A-, E- of 
B-horizont wordt gevormd. Doorgaans zijn de bovenliggende 
horizonten uit soortgelijk materiaal ontstaan. 
...c-horizont: horizont die extreem ijzerrijk is met meer dan 
4 0 volumeprocenten roestvlekken, roestconcreties of 
ijzerverkittingen. 
droog jaar, 10%: een jaar met een neerslagtekort in het 
groeiseizoen dat gemiddeld één keer in de tien jaar voorkomt 
of overschreden wordt. 
duidelijke humuspodzol-B-horizont: duidelijke podzol-B-
horizont, waarin beneden 20 cm diepte een ophoping van 
ingespoelde organische stof voorkomt, of waarvan de bovenste 
5-10 cm (of meer) amorfe humus bevat, die als disperse humus 
is verplaatst. 
duidelijke moderpodzol-B-horizont: duidelijke podzol-B-
horizont, waarin beneden 20 cm diepte geen ophoping van 
ingespoelde organische stof voorkomt; de humus wordt in 
niet-amorfe vorm aangetroffen, en wel meestendeels als moder; 
deze horizont bevat steeds duidelijk ijzer, dat als huidjes om 
de zandkorrels voorkomt of samen met fijne minerale delen 
tussen de zandkorrels ligt. 
duidelijke podzol-B-horizont: horizont met een podzol-B die 
krachtig ontwikkeld is, d.w.z. dat: 
- een bijna zwarte laag voorkomt van ten minste 3 cm dikte 
(Bh), of: 
- de Bhe, Bhs of Bws voldoende kleurcontrast heeft met de 
C-horizont. Naarmate de Bhe, Bhs of Bws dikker zijn, mag 
het kleurcontrast minder zijn, 
of: 
- een duidelijk te herkennen B-horizont tot dieper dan 120 cm 
doorgaat, of: 
- een vergraven grond brokken B-materiaal bevat waarvan de 
kleur goed contrasteert met die van de C-horizont. 
eerdgronden: minerale gronden met een minerale eerdlaag. Als 
de A-horizont dunner is dan 50 cm, mag er geen duidelijke 
podzol-B-horizont voorkomen. Als de A-horizont dunner is dan 
8 0 cm, mag er geen briklaag voorkomen. 
E-horizont: uitspoelingshorizont; minerale horizont die 
lichter van kleur en meestal ook lager in lutum- of 
humusgehalte is dan de boven- en/of onderliggende horizont. 
Verarmd door verticale (soms laterale) uitspoeling. 
...e-horizont: aanduiding bij: 
- B- en C-horizonten met kenmerken van ontijzering. Wordt 
gebruikt bij niet volledig gereduceerde B- en C-horizonten 
in zand als deze geen ijzerhuidjes en geen roestvlekken 
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bevatten. 
- Bh-horizonten, als de BC- of C-horizont onder de 
Bh-horizont ook de lettertoevoeging e heeft (bij 
hydropodzolgronden); 
- het bovenste deel van de Bh-horizont, wanneer in het 
onderste deel een sterke concentratie van ingespoeld ijzer 
zichtbaar is (bij haarpodzolgronden); 
- moedermateriaal dat van nature ijzerarm is, waarin geen 
ontijzering heeft plaatsgevonden. 
eolisch: door de wind gevormd, afgezet. 
fluctuatie: zie grondwaterstandsfluctuatie. 
fluviatiel: door beek- of rivierwater afgezet. 
GHG (gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand): het gemiddelde 
van de HG3 over ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde 
voor de grondwaterstand, afgelezen bij de top van de 
gemiddelde grondwaterstandscurve. 
...g-horizont: horizont met roestvlekken (g = gley). 
gleyverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen. 
GLG (gemiddeld laagste zomergrondwaterstand): het gemiddelde 
van de LG3 over ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde 
voor de grondwaterstand, afgelezen bij het dal van de 
gemiddelde grondwaterstandscurve. 
grind, grindfractie: minerale delen groter dan 2000 Jtm. 
grondwater: water dat zich beneden de grondwaterspiegel 
bevindt en alle holten en poriën in de grond vult. 
grondwaterstand (= freatisch niveau): diepte waarop zich de 
grondwaterspiegel bevindt, uitgedrukt in m of cm beneden 
maaiveld (of een ander vergelijkingsvlak, bijv. NAP). 
grondwaterstandscurve: grafische voorstelling van grondwater-
standen die op geregelde tijden op een bepaald punt zijn 
gemeten. 
grondwaterstandsfluctuatie: het stijgen en dalen van de 
grondwaterstand. Soms in kwantitatieve zin gebruikt: het 
verschil tussen GLG en GHG. 
grondwaterstandsverloop: verandering van de grondwaterstand in 
de tijd. 
grondwatertrap (Gt): klasse gedefinieerd door een zeker GHG-
en/of GLG-traject. 
grondwaterverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen. 
GVG (gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand) : langjarig 
gemiddelde van de grondwaterstand op 1 april. 
HG3: het gemiddelde van de hoogste drie grondwaterstanden die 
in een winterperiode (1 oktober-1 april) zijn gemeten. Hierbij 
wordt uitgegaan van metingen op of omstreeks de 14e en 28e van 
elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte. 
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...h-horizont: horizont met een ophoping van organische stof 
bij: 
- O-horizonten met een compacte laag omgezette organische 
stof die van het bodemoppervlak losgetrokken kan worden; 
- A-horzonten die niet-bewerkt zijn; 
- B-horizonten die ingespoelde humus bevatten. 
hoog, middelhoog, laag en zeer laag (gelegen): in de bodem-
kunde hebben deze aanduidingen betrekking op de ligging van 
het maaiveld ten opzichte van het grondwater. 
horizont: laag in de grond met kenmerken en eigenschappen die 
verschillen van de erboven en/of eronder liggende lagen; in 
het algemeen ligt een horizont min of meer evenwijdig aan het 
maaiveld. 
humus, -gehalte, -klasse: kortheidshalve krijgt het woord 
humus vaak de voorkeur, terwijl organische stof (een ruimer 
begrip) wordt bedoeld. Zie ook: organische stof èn organische-
stofklasse. 
hydromorfe kenmerken: (1) Voor de podzolgronden: (a) een 
moerige bovengrond of: (b) een moerige tussenlaag en/of: (c) 
geen ijzerhuidjes op de zandkorrels onmiddellijk onder de Bh, 
Bhe, Bhs of Bws. (2) Voor de eerdgronden en de vaaggronden: 
(a) een C-horizont binnen 80 cm diepte beginnend en/of: (b) 
een niet-gerijpte ondergrond en/of: (c) een moerige bovengrond 
en/of: (d) een moerige laag binnen 80 cm diepte beginnend; (e) 
bij zandgronden met een A dunner dan 50 cm: geen ijzerhuidjes 
op de zandkorrels onder de A-horizont. 
hydromorfe verschijnselen: door periodieke verzadiging van de 
grond met water veroorzaakte verschijnselen. In het profiel 
waarneembaar in de vorm van blekings- en gleyverschijnselen, 
roest- en "reductie"-vlekken en een totaal "gereduceerde" 
zone. In ijzerhoudende gronden meestal gley of gleyverschijn-
selen genoemd. 
hydropodzol-, podzol-, eerd-, vaaggronden, ontstaan binnen de 
invloedssfeer van grondwater, hetgeen waarneembaar is doordat 
er hydromorfe verschijnselen aanwezig zijn. 
ijzerhuidjes: het voorkomen van ijzerhuidjes op de zandkorrels 
onmiddellijk onder de Bh-horizont (bij podzolgronden) of boven 
in de C-horizont (bij eerd- en vaaggronden) duidt op een 
ontstaanswijze van deze gronden buiten de invloedssfeer van 
grondwater. Het ontbreken van ijzerhuidjes is bij deze gronden 
een hydromorf kenmerk. 
kleiarme moerige eerdlaag: een moerige eerdlaag waarin geen 
lutum van betekenis voorkomt. 
LG3: het gemiddelde van de laagste drie grondwaterstanden die 
in een zomerperiode (1 april-1 oktober) zijn gemeten. Hierbij 
wordt uitgegaan van metingen op of omstreeks de 14e en 28e van 
elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte. 
leem: 1 mineraal materiaal dat ten minste 50% leemfractie 
bevat; 2 kortweg gebruikt voor leemfractie. 
leemfractie: minerale delen kleiner dan 50 |ixn. Wordt in de 
praktijk vrijwel uitsluitend gebezigd bij lutumarm materiaal. 
Zie ook: textuurklasse. 
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lutum: kortweg gebruikt voor lutumfractie. 
lutumfractie: minerale delen kleiner dan 2 |Xm. Zie ook: 
textuurklasse. 
mineraal: zie: mineraal materiaal; zie: organische-stofklasse. 
mineraal materiaal: grond met een organische-stofgehalte van 
minder dan 15% (bij 0% lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: 
organische-stofklasse. 
minerale delen: het bij 105 °C gedroogde, over de 2 mm zeef 
gezeefde deel van een monster na aftrek van de organische stof 
en de koolzure kalk. Deze term is eigenlijk minder juist, want 
de koolzure kalk, hoewel vaak van organische oorsprong, 
behoort tot het minerale deel van het monster. 
minerale eerdlaag: (1) A-horizont van ten minste 15 cm dikte, 
die uit mineraal materiaal bestaat dat (a) humusrijk is of (b) 
matig humusarm of humeus, maar dan tevens aan bepaalde kleur-
eisen voldoet. (2) dikke A-horizont van mineraal materiaal. 
Voor "humusrijk", "matig humusarm" en "humeus" zie: 
organische-stofklasse. 
minerale gronden: gronden die tussen 0 en 80 cm diepte voor 
meer dan de helft van de dikte uit mineraal materiaal bestaan. 
mineralogisch arm, rijker: arm, rijker aan opgeloste stoffen, 
in het bijzonder stoffen die uit bodemmineralen in oplossing 
gaan (zoals Ca, Na, K, Cl, Fe). 
moerig: zie: moerig materiaal; zie: organische-stofklasse. 
moerige bovengrond: bovengrond die moerig is (ook na eventueel 
ploegen tot 20 cm diepte) en binnen 40 cm diepte op een 
minerale ondergrond ligt. 
moerige eerdlaag: moerige A-horizont dikker dan 15 cm (of 
moerige Ap, ongeacht de dikte) waarin de volumefractie 
planteresten met een herkenbare weefselopbouw ten hoogste 
0,10-0,15 mag bedragen. Voor de betekenis van "moerig" zie: 
organische-stofklasse. 
moerige gronden: minerale gronden met een moerige bovengrond 
of moerige tussenlaag. 
moerige tussenlaag: een laag moerig materiaal die ondieper dan 
4 0 cm beneden maaiveld begint en 15-4 0 cm dik is. 
moerig materiaal: grond met een organische-stofgehalte van 
meer dan 15% (bij 0% lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: 
organische- stofklasse. 
M50 (eigenlijk M50-2000): mediaan van de zandfractie. Het 
getal dat die korrelgrootte aangeeft waarboven en waarbeneden 
de helft van de massa van de zandfractie ligt. Zie ook: 
textuurklasse. 
O-horizont: een moerige horizont die bestaat uit in aëroob 
milieu opgehoopte planteresten en die ligt boven een A- of een 
E-horizont (strooisellaag). 
ondergrond: horizont(en) onder de bovengrond. 
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organische stof: al het levende en dode materiaal in de grond 
dat van organische herkomst is. Hoofdzakelijk van plantaardige 
oorsprong en variërend van levend materiaal (wortels) tot 
planteresten in allerlei stadia van afbraak en omzetting. Het 
min of meer volledig omgezette produkt is humus. 
organische-stofklasse: berust op een indeling naar de massa-
fracties organische stof en lutum, beide uitgedrukt in 
procenten van de bij 105 °C gedroogde en over de 2 mm zeef 
gezeefde grond. De volgende tabellen geven weer hoe gronden 
naar het organische-stofgehalte worden ingedeeld. 
Indeling van lutumarme gronden naar het organische-stofgehalte 
Organische stof 
(%) 
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...p-horizont: door de mens bewerkte A-horizonten, zoals de 
bouwvoren of Ap (p = ploegen) en begraven bouwvoren. Diep 
bewerkte gronden leveren meestal een menging van verschillende 
horizonten op, aangeduid bijv. als A/B/Cp. 
podzol-B: B-horizont in minerale gronden, waarvan het 
ingespoelde deel vrijwel uitsluitend uit amorfe humus, uit 
amorfe humus en sesquioxyden, of uit sesquioxyden alleen 
bestaat. 
podzolgronden: minerale gronden met een duidelijke 
podzol-B-horizont en een A-horizont dunner dan 50 cm. 
"reductie"-vlekken: door de aanwezigheid van tweewaardig ijzer 
neutraal grijs gekleurde, in "gereduceerde" toestand 
verkerende vlekken. 
...r-horizont: geheel gereduceerde horizont. 
roestvlekken: door de aanwezigheid van bepaalde 
ijzerverbindingen bruin tot rood gekleurde vlekken. 
...s-horizont: aanduiding bij podzol-B-horizonten met 
ingespoelde sesquioxiden. Bij Bw-horizonten komt toevoeging 
...s alleen voor, als de bovenliggende horizonten kenmerken van 
ontijzering vertonen in de vorm van afgeloogde zand-korrels. 
Bh-horizonten krijgen toevoeging ...s, wanneer op de zand-
korrels direct onder de Bh-horizont ijzerhuidjes aanwezig zijn. 
Dit geldt niet voor het bovenste deel van de Bh-horizont, 
wanneer in het onderste deel een sterke concentratie van 
ingespoeld ijzer zichtbaar is. 
siltfractie: "tussenfractie" tussen de lutum- en de 
zandfractie; de minerale delen zijn groter dan 2 en kleiner 
dan 50 [lm. 
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textuur: korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten; zie 
ook: textuurklasse. 
textuurklasse: berust op een indeling van grondsoorten naar 
hun korrelgroottesamenstelling in massaprocenten van de 
minerale delen. Niet-eolische en eolische afzettingen (zowel 
zand als zwaarder materiaal) worden naar het lutum- of 
leemgehalte ingedeeld, en de zandfractie naar de M50 als in de 
volgende tabellen. 
...u-horizont: toevoeging aan de code voor een hoofdhorizont 
zonder andere lettertoevoeging (u van unspecified). 
vaaggronden: minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-
horizont, zonder briklaag en zonder minerale eerdlaag. 
vergraven gronden: gronden waarin een vergraven laag voorkomt, 
die tussen 0 en 4 0 cm diepte begint, tot grotere diepte dan 
40 cm doorloopt en dikker is dan 20 cm. 
Indeling eolische afzettingen* naar het leemgehalte 
Leem (%) Naam Samenvattende naam 
0 - 10 leemarm zand zand** 
10 - 17,5 zwak lemig zand lemig zand 
17,5- 32,5 sterk lemig zand 
32,5- 50 zeer sterk lemig zand 
50 - 85 zandige leem leem 
85 -100 siltige leem 
* Zowel zand als zwaarder materiaal 
** Tevens minder dan 8% lutum 
Indeling van de zandfractie naar de M50 
M50 (Jim) Naam Samenvattende naam 
50- 105 uiterst fijn zand fijn zand 
105- 150 zeer fijn zand 
150- 210 matig fijn zand 
210- 420 matig grof zand grof zand 
420-2000 zeer grof zand 
waterstand: zie: grondwaterstand. 
...y-horizont: aanduiding bij C-horizonten in zand met 
ijzerhuidjes. 
zand: mineraal materiaal dat minder dan 8% lutumfractie en 
minder dan 50% leemfractie bevat. 
zanddek: minerale bovengrond die minder dan 8% lutum- en 
minder dan 50% leemfractie bevat (ook na eventueel ploegen tot 
20 cm) en die binnen 40 cm diepte ligt op moerig materiaal, op 
een podzolgrond of op een kleilaag die dikker is dan 40 cm. 
zandfractie: minerale delen met een korrelgrootte van 50 tot 
2000 Hm. Zie ook: textuurklasse. 
zandgronden: minerale gronden (zonder moerige bovengrond of 
moerige tussenlaag) waarvan het minerale deel tussen 0 en 80 
cm diepte voor meer dan de helft van de dikte uit zand 
bestaat. Indien een dikke A-horizont voorkomt, moet deze 
gemiddeld uit zand bestaan. 
96 
zonder roest: (a) geen roest of (b) roest dieper dan 35 cm 
beneden maaiveld beginnend, of (c) roest ondieper dan 35 cm 
beneden maaiveld beginnend, maar over meer dan 30 cm 
onderbroken. 
zwarte minerale eerdlaag: minerale eerdlaag, die niet aan de 
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